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MADRID 
IMPRENTA DEL «MEMORIAL DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO» 
1910 
CALLENDRITA 
REVESTIMIENTO DE ASFALTO PURO t 
para obras hidráulicas, pantanos, estanques, * 
canales, presas, depósitos de agua, cloacas, * 
viaductos, túneles, sótanos, bodegas, muros, : 
terrados, etc. • 
PARA OBTENER ABSOLUTA IMPERMEABILIDAD \ 
Resistente á ios ácidos : : : : Duración indefinida, | 
Hiles de obras ejecutadas durante los úitimos 50 años, : 
GARANTÍA ABSOLUTA \ 
BITRUBOL Pintura negra para la completa J 
conservación de construcciones metálicas, puentes, • 
tubos, depósitos, conducciones, etc.; para maderas, X 
postes, traviesas y para evitar humedad en muros y í 
paredes. • 
E L A T E R I T A Soluc ión para impermeabilizar í 
presas. í 
PAVIMENTOS De asfalto y corcho para calles y • 
carreteras, puentes; procedimiento especial de ex- * 
traordinaria duración. { 
PAVIMENTOS CONTINUOS Para habitaciones • 
en toda clase de colores y dibujos. * 
Estos productos, patentados, son únicamente fabricados por los • 
Sres . tieorge Al- Callender & Co, Limited, de Londres t 
Pruebas oficiales del Revest ido impermeable CALLENDRITA t 
verificadas con excelente éxito en el canal de Jarama, División Hi- 5 
dráulíca del Tajo. J 
« 
PARA INF0HME8 T PRSSOPÜESTOa DIRIOIRSE! t 
JOAQUÍN LLOBET.-Oficinas: MADRID, Hortaleza, 19,2.» | 
Cua!i|iiieia inlratción ó usurpación de Eslas patentes será perseguida sin preilo ajlso, • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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SOCIÉTÉ ANONYME DE CAOUTCHOlIC MANUFACTURÉ 
Sasasta, é, ba)o. - Mí^ t>j53^* 
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f CARLOS HÍNDERER f 
Q Oficinas: Calle de Genova, núm. 6. Q 
^ o 
B Exposición y Almacenes: Galle del Barquillo, núm. 28. H 
13 GRANDES EXISTENCIAS EN TODAS CLASES DE B 
B B 
B Bombas centrífugas de todos rendimientos ^ ^ Bombas de B 
B B 
B émbolo ^ ^ Bombas para alimentar calderas ^ ^ Bombas B 
B B 
B i ^ ' ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e incendios. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B 
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JOHN M. SUMNER & C. 
iisra-EisriB.-ROs 
MADRID • SEVILLA • JEREZ • CÓRDOBA • m L A D l L l D • BADAJOZ • BILBAO 
REPRESENTACIÓN GENERAL PARA ESPAÑA 
DE LA 
ALLMÁNNA SVENSKA 
ELEETRISKA AETIEBOLAGET 
tÜesteiras -(Sttccia). 
instalacione* hidroeléctricas de iluminación y tuerca motríxt 
Transmisión de energia* turbinaSf máquinas de vapori caideraSf motores de gdsi 
bombasí etc. 
Tracción eléctricaí dinamos y motores de corriente continua y alterna de todos 
los tipos y tamañoSf transformadores» cables é hilosr aparatos y material 
eléctrico pequeñoi 
Material eléctrico para minas» Máquinas agrícolas. Material contra incendios» 
OFICINAS, MADRID: JUAN DE MENA, NUM, 19, 
rf^tHfÜM 
AUTOMÓVILES 
£tIOIf 
de 9, 12 V 16 caballos. 
Con Carrocerías de 
CARRERAS 
DOBLE FAETÓN 
LANDAULET 
LIMOUSINE 
INDUSTRIALES 
desde §.-iOO francos. 
Bicimeías "PEüeT,, 
ACCESORIOS 
NEUMÁTICOS 
GRASAS 
Qonsalo Rodríguez Peñalver 
PASEO SE LÁ m m ñ , 6 SKADO.^!fÁDR!D 
TELÉFONO 2.707 
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AUTOMÓVILES 
B a 
Qamión 4Q Hi'P. al servicie del ejérelto de operaciones de Melllla, 
ENRIQUE TRAUMANN 
MADRID 
Alcalá, 31, entresuelo. • Teléfono núm. 24S3. 
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MADRID^ Calle del Prado, 20. - MADRID g 
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BARCELONA, BILBAO. GIJÓN, VALENCIA, LISBOA Y OPORTO 
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Dinamos. - Motores. - Transformadores. - Turbo-dinamos. 
InstalaGiones eléctricas completas de cualquier clase y potencia. 
REFRESENTfflTES EXCLUSIVAS EN E S P A S A DE LA TELEGRAFÍA SIN HILOS 
íí Sistema "TELEFUNKEN M 
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ASFALTO 
THE FBENCH ASP3ALTE COMPANY LIMITED {SOCIÉTÉ FRANQAISE DES ASPHALTES) • 
DIRECCIÓN GENERAL EN LONDRES 
Contratistas ie\ asfaltado para las vias públicas de Londres, París, Berilo, Madrid, Barcelona y Málaga, etc., etc. | Contratistas 
para la Compañía de los Ferrocarriles del Norte, de Madrid á Zaragoza y á Alicante, de París Lyons et Mediterranée y otras importantes. 
II Minas de la propiedad de la Compañía, situadas en Lovagny, Seyssel*BasÍQ y en Saiotjeant de Maruéjols, Gard (Francia). |[ Fábri-
c a s fin Londres, París, Berlín, Madrid, Lovagny y Saint Jean de Mauruéjols. 
PA.VIMENT08 de asfalto fundido, comprimido y de baldosa de asfalto comprimido. 
£1 pavimoDto de asfalto comprimido ó de asfalto comprimido en baldosas, aplicado ¿ las vÍAS públicas, es t\ mejor, más fuerte, resistente 
y duradero que se conoce en el mundo. 
^ A C E R A S H D I F ^ Í S F A Í T Í Í ^ 
patentes de introducción sobre varios sistemas de pavimento de asfalto, 
Esta Casa ha construido, entre otros muchos pavimentos de importancia, el de ASFALTO FUNDIDO de los paseos de RECOLETOS, 
PRADO y BOTÁNICO, en Madrid. Con ASFALTO COMPRIMIDO EN BALDOSAS ha pavimentado la CALLE DEL MARQUES 
DE LARipS, en Málaga, y la CALLE DE LA DIPUTACIÓN, en Barcelona. 
PAVIMENTOS para polvorines, depósitos de Comisaría y locales destinados á la instrucción de tropas, patios, cuadras, cocheras, garages, 
mataderos^ fábricas, almacenes, depósitos, sótanos, bodegas, fábricas de cerveza, galerías, hospitales, laboratorios, cuartos de baño, etc. 
^ . REVESTIMIENTO de canales, depósitos de agua, muros, etc. 
Venta de asfalto en panes. Baldosas de asfalto y breas. 
Dirección en Madrid; PLAZA DEL ÁNGEL, núm. 5, entresuelo. 
T E L Ó r O I S r O 1 . 5 0 1 . 
Bsta Casa no se dedica á las obras de asfalto artificial. 
SOCIEDAD GENERAL DE EEPRESENTACÍOIS 
MADRID 
Apartado 69. 
GALDO, 3. 
• Teléfono 1712. 
MAQUINARIA EN GENERAL * * MÁQUINAS-
HERRAIVllENTAS PARA LABRAR METALES Y 
MADERA * * BOMBAS * * GRÚAS * * MATE-
RIAL DECAUVILLE 
ESTGENIERIA EN GENERAL 
PÍDANSE OFERTAS Y PROYEeTOS 
NOCIONES 
DE 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 
DE 
EDIFICIOS F A B R I L E S M I L I T A R E S 
• * 3 E » O J « . 
D. MANOEL DE LAS RIVAS Y LÓPEZ 
TENIENTE CORONEL DE INGENIEROS 
Obra declarada de texto definitivo para la Aca-
demia de Artillería por el Ministerio de la Gue-
rra, según R. O. de 13 de Agosto de. 1909> me-
diante concurso donde se presentó con el lema 
"DEUX NOBISeUM,, 
Texto: Un volumen de xv-446 páginas, y 
otro de láminas con más de 300 figuras. 
LIBRERÍA GÜTEMERG de JOSÉ RUIZ 
PLAZA DE SANTA ANA 13 
sm< 
METAL DÉPLOYÉ 
PARA 
Construcciones de Cemento Armado. 
FABRICADO POR LOS 
TALLERES DE ZORROZA 
RemiiiremDs á quien lo pida el imevo folleto ilustra-
do tratando en detalle las múltiples aplicaciones y 
ventajas del empleo del metal Déployé. 
P'-A.m-A. í ' B , E O I O S , I > E i P i r > O S "Z- 33 .A.TOS 3DIR,IC3-Iií.SE A. 
RIVIERE RONDA DE SAN PEDRO, 58 BARCELONA 
Sucursal en MADRID: Calle del Prado. 2. ^ 
Agentes exclusivos para la venta de este prodncto en la Península é Islas adyacentes. 
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PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES. WAGONES, ETC. 
FABRICACIÓN DE PARQUET "Y DE TODO LO RE-
L A C I O N A D O CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GUILLIET FILS & CÍA. 
C O I S S X K U C T O R E S M E C Á N I C O S 
DEPÓSITO D e MÁQUINAS Y ACCESORIOS 
PARA ESPAÑA 
2 3 , FERNANDO VI, 2 3 - MADRID 
TEXilÉSFOlSrO S - l ^ V 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 
IvlAcS>U-INiL D E E S C R I B I R 
Más de 50.000 máplnas en uso. : : : : : k más perfecta y la mis sólida. 
ALGUNAS VENTAJAS DE LA «ADLER VISIBLE,, 
T e x t o I n m e d i a t a y c o n s t a n t e m e n t e íi. la. v i s t a ^ B l t e -
c l a d o e s e l m á s s e n c i l l o i¡¡ E s c r i t u r a l a mes b o n i t a y 
tral>aJo p e r f e c t o i n a l t e r a b l e ^ L a l i n i o a Que s a c a Sí O c o -
"tJiíjs A la ves8 Hf C o n d u c c i ó n e x a c t a d e l p a p e l í¡: K o d l l l o s 
p o r t a - p a p e l f á c i l m e n t e c a m b i a b l e s ^ V e l o c i d a d m á x i m a 
s i n c a n s a n c i o aljruno gf A l i n e a c i ó n . U n i f o r m i d a d e x a c t a e n l o s e s p a c i o s d e l a s l e t r a s i|C 
P a l a n c a d e r e t r o c e s o * M a r e e n f i jo i z Q u i e r d o y d e r e c h o ^ C a m b i o i n s t a n t á n e o d e t i p o s 
d e l e t r a d e a c e r o ^ C a r r o s e x t r a - B r a n d e s ^ T a b u l a d o r d e c i m a l s u m a m e n t e p r á c t i c o ^ 
A p r e n d i z a j e f a c i l í s i m o ^ Rlanejo e l n^ás c ó m o d o . 
ÚNICOS REPRESENTANTES PARA ESPAÑA ü ACCESORIOS PÍR» TOD»S U S HÍOUINAS DE ESCRIBIR 
TRUST MECANOGRÁFICO - Hor ta ta H y Í3 - MADRID. M " ' ' ' • • " ""^^rB^E^TlmoTE'«"^^^^^^^^^^^ 
VAORIAS a i E D A L l L i A S Ü E O K O Y G R A N D E S M t E M i l O S 
SOCIEDAD ESPAÑOLA 
DE 
GAPITAb: 12.300,000 PESETAS 
Mieras de Madrid: Glorieta del Puente de Toledo. - Teléfono número 1.358. 
Oficina Central: Calle de Prim, 5. 
TJ?iuLX.ER!E!S IDE L A . SOCIEI5 .A .r> 
Fábrica de Vagones de Beasain. 
Talleres de Zorroza en Bilbao. * * Talleres de Linares. 
Talleres y dique de Gijón. 
QonStrucción ¿fe entramados para edificios. * armaduras, 
postes, puentes para ferrocarriles y carreteras. í^ undiciórv 
de \))erto en toda cíase de piezas basta JO.OOO Hiíogramos. 
)^aquinária de toda cíase. 
PRODUCCIÓN DE LOS TALLERES DE MADRID SOLAMENTE, 3 . 0 0 0 TONELADAS AL ANO 
Para precios y presupuestos dirigirse al Director de los talleres de Madrid. 
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INGENIEROS CONSTRUCTORES 
Casa en Madrid. Recoletos 3. 
FUMISTERÍA: Cocinas moder-
nas para Cuarteles, Asilos, Ho-
teles y Casas particulares. 
HIDROTERAPIA: Instalacio-
nes completas de Balnear ios . 
Construcción de toda clase de 
aparatos hidroterápicos. 
SANEAMIENTO: Ins ta lac io-
nes de Saneamiento, Ventilación 
y Calefacción en toda clase de 
edificios. 
ELEVACIÓN y DISTRIBUCIÓN 
de agua fría y caliente, cuartos 
de baño, termosifones, etc., etc. 
Talleres generales de construGciones metálicas. 
Calderería y fundición en hierro y bronce. 
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I LIBRERÍA de E. DOSSAT | 
g PLAZA DE SANTA ANA, 9. MADRID Q 
B — — B 
§ OBRAS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA, MECÁNICA, g 
a ARTE MILITAR, BELLAS ARTES, ETC. g 
B — - — gj 
\M Burton: La Fotografía elemental.—Un tomo en rústica Pesetas 3,50 jf\ 
H Ger y hoibez: Tratado de construcción civil.—Un tomo y atlas, en rústica. Pesetas 40,00 El 
LB Villar y Peralta: Lecciones de Cimentaciones.~Un tomo Pesetas 10,00 E J 
U Rovira y Pita: La Evolución. Propiedades y anomalías de los explosivos.—Un CJ 
¡ 2 tomo en rústica Pesetas , 7,00 S 
S B 
• S Dorda y López Hermosa: Elementos de cálculo gráfico y nomografía.—Un S 
r g tomo y atlas Pesetas 12,50 « 
r=| Gallego y Ramos:-Estadios y tanteos.—Dos tomos, en rústica. . . . Pesetas 16,00 mn 
ra La Harpe: Notes et formules de l'ingénieur. Edición de 1910.—Un tomo encua- i n 
g derpado Francos 12,50 M\ 
Ql Boulanger et Ferrié: La télégraphie sans fil.—Un tomo Francos 10,00 Q 
Qjl Carol: Résistance des.matériaux applicfuée a la construction des machines.—Dos Hj 
UÜ tomos Francos 40,00 CJ 
uá Sartori: Technique pratique des courants alternatifs. Dos tomos, en rústica. Francos 35,00 EJ 
B Encuadernados. . . Francos 38,00 m 
g Ch'wolson: Traite de physique.—Dos tomos publicados (4 fascículos cada tomo) ^ 
S precio por tomo Francos 42,00 S . 
r—I Blancarnoux: Aide-Mémoire du mécanicien et de l'electricien. Un tomo. Francos 6,00 mn 
ra Bresson: La houille verte.—Un tomo . . . . . . . . . . . . Francos 8,50 p i 
na Petites maisons pittoresques. Álbum de 81 láminas (34X26). . . . . Francos 40,00 an 
rS Berger et Gillerme: Constructions en ciment armé.-7-Un tomo y atlas, en M] 
Ql rústica. Francos 50,00 EJ 
Q ' Morsch: Le béton armé.—Un tomo encuadernado Francos 20,00 E l 
B Thomaelen: Traite d'Electrotechnique. . . . . . . . . . . . Francos 20,00 E l 
B Tedesco et Maurel; Résistance du béton et du ciment armé . . . . Francos 25,00 E l 
B Claudel: Aide-Mémoire de l'ingénieur.—Notes et formules partie théorique et El 
Ui partie technique.—Tres volúmenes, en rústica Francos 45,00 
El 
= Encuadernados. Francos 51,00 ={ 
S Michel: Histoire de l'Art, depuis les premiers temps.—Seis tomos publicados á 15 ^ 
r g francos en rústica y á 22 francos encuadernados, cada uno M 
ra Cours de construction, publicado bajo la dirección de G. Oslet. (Pídase catálogo an 
ra ' especial.) • ] 
B . El 
B Se remite gratis toda clase de catálogos á quien lo solicite. B 
B El 
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CARRETAS, 22, MADRID 
INSTPLRCIOKIES DE ASCENSORES ELÉCTRICO^ 
SISTEMA 
C. Wüst & C.', Seebach. Zurich (Zuiza). 
privilegjadoien todos los .estados ds Enropa. 
ECOMOMÍñ DE EÍ(PLOTñCIÓIN DE 30 A 40 
POR 100 EM FLUfDO ELÉCTRICO SOBRE 
LOS DEMAS SISTEMñS DE ASCENSORES 
: . : : : : : : : ELÉCTRICOS : : : : : : : : 
FUNCIONAMIENTO INMEJORABLE 
Montaxlos varios centenares de ascensores 
eléctricos por la casa C. w € S T Y COMPAÑÍA 
desde 1899 hasta la fecha, entre ellos uno que 
tiene una recorrida de 160 metros. 
MONTACARGAS Y GRÚAS ELÉCTRICOS 
Máquinas elevadoras privilegiadas. 
Calefacciones centrales por vapor 
de baja presión y agua caliente 
por pisos. 
Aparatos de desinfección para 
hospitales, etc. 
Bombas con acoplamiento directo 
para elevación de agua, etc. 
Calefacciones de agua callente á 
circulación rápida sistema RECH 
privilegiado, 
ÚNICO CONCESIONARIO PARA ESPAÑA 
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SE FACILITAN PROYECTOS 
PRESUPUESTOS GRATIS 
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PINTOR REVOCADOR 
St piata 7 deoora toda olas* 
d« edifieios. 
EtTOoa t0da @lasf d« faeliadaf. 
P*p#l«s píBladoi de todas 
olases. 
San Hermenegildo, 3, MADRID 
Sirve á la Cosandancia áe Ingsnísros de lAadrid. 
CANTERÍA 
DE 
JOSÉ HOYOS GUTIÉRREZ 
GALILEO, 11 .-MADRID 
Se c o n s t f a y e toda óbí»a de cati" 
tef ía en p iedfa befpoqaeña, ealÍH 
z a s y mápmoles . 
DENTRO Y FUERA DE LA CORTE 
Taller: Fernández de los Ríos, esquina Ataúlfo. 
CANTERO DE LA 
Comandancia de Ingenieros de Madrid. 
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I FABRICA ESPAÑOLA DE AUTOMÓVILES | 
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1910 ——= # - = = — = ~ 1910 
Ilínea de Filipinas. 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Car-
tagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro sábados, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 6 Marzo, 2 y 80 
Abril, 28 Mayo, 25 Junio, 28 Jiüio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; direc-
tamente para Genova, Port-Said, Suez, Golombo, Singapore y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó 
sea: 26 Enero, 22 Febrero, 22 Marzo, 19 Abril, 17 Mayo, i4 Junio, l¿ Julio, 9 Agosto, O Septiembre, 4 Octubre, 1 
y 29 Noviembre y é7 Diciembre, haciendo las mismas escalas que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el 
viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa orien-
tal de África, de la India, Java, fcumatra, Cniua, Japón y Australia. 
liínea de fleTA/MYoí»k, Cuba ^Vléjieo. 
Servicio mensual saliendo de Genova el 21, de Ñapóles el-23, de Barcelona el 26, de Málaga el 28 yde Cádiz 
80, directamente para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 26 y de Haba-
na el 30 de cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Genova. Se admite pasaje y carga para 
puertos del Pacifico con trasbordo en Puerto Méjico, así como para Tampico con trasbordo en Veracruz. 
Liínea de VenezuelaMColombia. 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 18 de Málaga, y de Cádiz el 15 de cada 
mes, directamente para las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la l'alma. Puerto Rico, Habana, 
Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada' mes para Sabanilla, Cura9ao, Puerto Cabe-
llo, La Guayra, etc. Se admite pasaje y carga para Veracruz y Tampico, con trasbordo en Habana. Combina por 
el ferrocarril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacifico, para cuyos puertos admite pasaje y 
'carga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracaibo y Coro con trasbordo en Oura9ao y 
para Cumaná, Carúpano y Trinidad con trasbordo en Puerto Cabello. 
liínea de Buenos ñ i r e s . 
Servicio mensual saliendo accidentalmente de Genova el 1, de Barceloaa el 8, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
7, directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso 
desde Bueros Aires el día 1 y de Montevideo el 2, directamente para Canarias, Cádiz, Barcelona y accidental-
mente Genova. Combinación por trasbordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España. 
Lkínea de Canarias. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 17, de Valencia el 18, de Alicante ol 19 y de Cádiz el 22, directa* 
mente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la Palma, con 
retorno á Santa Cruz de Tenerife, para emprender el viaje de regreso el día l.°, naciendo las escalas de las Pal-
mas, Cádiz, Alicante, Valencia y Barcelona. 
Ltínea de Fernando Póo. 
Servicio bimestral, saliendo de Barcelona el 25 de Enero y de Cádiz el 30 y así sucesivamente cada dos mg-
Bes para Fernando Póo, con escalas en las Palma? y otros puertos de la Costa occidental de África y Golfo da 
Guinea, Regresan de Fernando Póo el 26 de Febrero y así sucesivamente cada dos meses, haciendo las mismas 
escalas que á la ida, para Cádiz y Barcelona.-
kínea de Tánger« 
Salidas de Cádiz. Lunes, Miércoles y Viernes para Tánger, con extensión á los puertos de Algeciras y Gi-
braltar. 
SaUdas de Tánger: Martes, Jueves y Sábados, para Cádií. 
fistds vápdlfes admiten ¿arga eü las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Compañía da aloja* 
Iniento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Rebajas á familias. Precios 
convencionales por camarotes de lujo. También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos pOr líneas regulares. La Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en 
sus buques. 
AVISOS IMPORTANTES! Rebajas en lo s fletes de exportación,—La Compañía hace rebajas de 30 % 
eh los fletes de determinados artículos, con arreglo á lo establecido en la R, O. del "Ministerio de Agricultura; 
Industria y Comercio y Obras Públicas, de 14 Abril 1904 publicada en la Gaoeta del 22 del mismo mes. 
Servicios Somerelalee,—La sección que de estos servicios tiene establecida la Compañía, se encarga dé 
trabajáis en Ultramar lOs muestrarios que le sean entregados y de la colocación de los artículos cuya venta) 
cerno ensayo, deseen hacer los Exportadores. 
I I II l i l i t ^ I ' 
Ilínea de Guba IVléjieOi 
SérVlolS meiistial á fiabaüa, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 20 y de Coruflá ei 
2Í, directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander, Se admite pasaje y carga para Costafirme y Pacificó 
con trasbordo en Habana al vapor de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precids c^nvenoionalet 
para camavotiei de lujo. 
HIJOS Di I^ABOURDÍTTÍ 
Construcción y reparación de carrocerías para 
automóviles y de carruajes de. todas clases. 
Venta de automóviles y accesorios de las 
:::— mejores marcas. z = : = = i = i i z : 
Taller mecánico de reparaciones. 
25, Miguel Ángel, 25. - Madrid. Teléfono núm. 2.023. 
~~ " SOCIEP ESPjSOia BE PBPElEalH 
SAN SEBASTIÁN 
Antes R E G A R T E HIJO 
MADRID 
TELÉFONO 1202 TELÉFONO 3036 
ALMACÉN 
Eehegapay, 8. 
Instrumentos de Topografía y Geodesia. 
Material de dibujo. 
Aparatos de reconocimientos, gemelos 
de campaña y Material de campo. 
Objetos de escritorio y papelería. 
Director técnico: D. JOSÉ ELOLA 
LA COBEESPONDENCIA AL DIEEOTOB Q-EEENTÍ! 
SAN SEBASTL^N Y DIKECTOB DE LAS 
SucuBSALEs DE MADRID.—ALCALÁ, 6. 
> • • • • » • • • • • • • » • • • • • • • • » • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
LÁMPARA "OSRAM,, 
RECONOCIDA EN EL MUNDO 
TÉCNICO COMO LA MEJOR 
LAMPARA DE FILAMENTO 
METÁLICO 
SUPERIOR A TODAS EN SOLIDEZ 
Consumo urv ^atjo por bujía (garantizado). 
La única que posee certificados oficiales de consunto 
y duración. 
Única en eí n)undo que Se construye basta JOOO bujías 
de intensidad. 
Qrandes existencias en todas ías intensidades y tensio­
nes para ía entrega inmediata. 
DEPOSITARIO: 
LEÓN ORSTEiN 
IMIariana. Fitieda, 5 
MADRID 
Almacén de maquinaria y 
material para instalaciones 
eléctricas. 
iiTiznrizraxznziiiiixiiirairaTizziizzz-ízziiircrní 'yJH?Syt7*?S^^ 
I í c: s. EN c, 
Calle de Alcalá, 40. | Plaza de Palacio, 11, triplicado. 
Maquinaria eléctrica; para ferrocarriles; obras públicas y minas. Máquinas 
y calderas de vapor. Máquinas-herramientas. Motores á gas. 
Postes pai-a instalaciones eléctricas. Traviesas. Maderas del país f extranjeras. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN ÉSPASA 
tMvsíing S <^orhr £imiísó. • RochesXer. 
Rodillos compresores á vapoí. Locomóviles. Tractores y camiones á vapor. 
Máquinas para la fabricación de cemento y hormigón. Planos inclinados. 
Tranvías aéreos. Turbinas. 
Material eléctrico para toda dase de instalaciones. Estudio y construcción 
de centrales para alumbrado y fuerza motriz. Tranvías, etc. 
GRUPOS ELECTRÓGENOS PARA RADIOTELEGRAFÍA 
Socio fe Jlnoni/m& óe Saint £oonaré*>'\jé^Qi 
Locomotoras para ferrocarriles de vía normal y eoonómicos. Material fijoi 
Estudio y construcción completa de fgrrocarrilesi 
^ •^"--f^'V^.t^L 
COPA CATALUNYA 1910 
i ^ ^ M ^ f ^ ^ M ^ ^ ^ g l l ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ M N ^ ^ ^ I N ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ V ^ M ^ * 
iAlITOMÜMIAS M E D I T A D ! 
En toda carrera seria, la elección de los 
constructores recae en el neumático que ofre­
ce mayor número de garantías. 
El fín es demasiado importante para que 
ésto sea de otro modo. 
Sólo han figurado en la lista de llegados, 
coches con 
MICHELIN 
así lo prueba la clasificación: 
l.« Goux, SOBRE LION-PEUGEOT-y NEUMÁTICOS MICHELIN 
2." Giuppone, > LION - PEUGEOT Y'NEUMÁTICOS MICHELIN 
3.» Carreras, _^ HISPAN0-8UIZA Y NEUMÁTICOS MICHELIN 
4.» Chassaigne, > HISPANO-SUIZA Y NEUMÁTICOS MICHELIN 
PROVEEDOR DE LA REAL CASA 
^MM 
>A(SASTA, li^^^lD, 

RESERVADO PARA LA CASA 
ÜAN RIÜ Y SOBRINO 
CONSTRUCTORES DE VESTUARIOS MILITARES 
Salóla del IPrado, 14 
l^AJD:EtTID 
-,.. -. -,--^ .---••,. ,-.-«, —,-. .^-,-^-.ua.. .-- .^^~M,_.. .-^-.r^.. . i .~.».'j . .„- --.--•^.^••---. .^^...-^.-.-.-.--..-...--r-^.-^ . , - - •^.p.^^-.-Y—17 -
AUTOMÓVILES 
PANHARD & I,0A$$OR 
BELLAMAR Y C! 
Oeirrera. cLe SSLXX O-erózxixiao, S 9 . 
T-A.IL1X1EE, I D E E , E I > . A . I ? , Á . C I O Í T E S - 5 r O--A» R, u^ O - E : 
Sa.zx I^k/^a.rcos- 4 S _ 
MADRID 
automóviles cíe lujo y turisroo de diversas fuerzas. 
7vbSTf))%)6n á cardan) y cadenas. 
Ómnibus y camiones. 
)Áokore$ industriales y para globos dirigibles. 
QrupoS electrógenos. 
• i_i'Mi'i.»iri_rini""if^i_i'^it~ií~imr " * * " ""1 •^ 
Dirección telegráfica: BELLAMAR-MADRID 
irEijiéFOiJros isr-útMrs. ISB7 S: 1597 
• - - - ^ • • - - • • • — ^ - . • « . - • - « . » - - ' . — . _ ^ . . ^ . , _ ^ ^ ^ « ^ i ^ t j ^ j ^ 
- t [- : - - •; - - • - - • • - . ^ - — -• ^ . . - , - - r - - - - — » - ^ ^ . . . ^ , — . - — •... • » - ^ - ^ • — . . M — « L j - ^ - i ^ , . . . , - . , . - — _ - j i » — • , . ^ — 
t J M M ^ i Í É É t l l ^ l 
SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA 
DE DION - BOUTON 
i ' a . seo d.e IElon.d.a. ( ü i p ó d . i ' o i n o ) . — "N/T A T~)"]RiTTl 
«a é m m '&^ TOÜiáS ^ . l I H á k ü ^ S ^ m m m s» 
DE DION-BOUTON.-MADRID 
PEDID CATÁLOGO 1910 
. TUBOS Y PLñNCHflS DE PLOMO . 
ACEROS Y METALES 
HERRflMIEMTflS 
• PñRfl FERROCARRILES Y MINfíS . 
. . • • VIQffS Y HIERROS EfN U • • • . 
SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS 
FLORIDA, NÚM. 2 
X»JG 
c?. dXartin Castor 
Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán, 1.—Teléfono 180. 
Papeles de impresión alisados v satinados para Periódicos, 
Obras v fitografías * Especiales para cromos, embalajes 
V envolver. * Papeles de hilo. * Cartulinas. 
CEMEHTO PORTLAND ARTIFICIAL 
UniFORMIDflD 
Y COriSTfihCIfl 
en la 
COMPOSICIÓfl 
Momos giratorios automáticos que 
aseguran la constante igualdad en 
el producto. 
OFICINAS: 
Plaza de Palacio, núm. 15. 
BARCELONA 
»x.A.Mc:<*. x«]6:ciixsi'K'jn.^x>.A. 
QRfíMDES PREMIO$ 
en las 
E?(P05ICI0nES 
de Londres, 1905 a Bruselas, 1905 
• • Minera de Barcelona, 1905a a, 
Hispano - Francesa de Zaragoza, 
a Q D Q 1908 D D D Q 
DIEEOCIÓN 
TELKGRÁFICA T TELEFÓNICA: 
ASLAND 
OBBaBBBBBBBBOBBBBBBBBBFlBDOBBBBBBOBElEIODElBBElElOElBElElDBEIBBilElBaElQBDmDElElIiDBSB 
B 
B 
a 
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PORTLAND EXTRA 
"TlIDÍU-VEGUIi t 
Dirección: Administrador Sociedad Anónima " T U D E L A - V E G U I N , . en Oviedo. 
DEPÓSITO EN MADRID: 
I Sucesores de c^, €^oyahs, JÁb^or, 47, entresuelo. 
BaBBBIBBlIlBBBDDDDBBBDBDBBDBBBDBDBiailBIBOBaaaQQOaQBBBBBBBBaBBBGiBÍBiSailO 
GRAN ALMACÉN DE PAPEb 
DE 
^ntonio Prieto 
Calle de la Sal, 6 y 8 (entre Postas y Plaza Mayor). - MADRID. 
«'^^«•««•««««••««•«•««•««««•^fr-* 
Papeles de inipresiÉ, alisados g sa lados , para PerliidlGos, Otras g Litografías. 
Especiales para cronios, enilialajes g envolver. ^ Papeles de Ulo.«CartollDas. 
EMILIO GORVERA 
CflLiLte OEIi ESPEJO, flÜ^VIEt^ O 6.—JVlñDí^lD 
»~=-%&H-=^ 
OBRADOR DE ENGUADERNACIONES DE TODAS CUSES 
CARPETAS, CARTERAS, LIBROS RAYADOS 
ESPECIALIDAD EN ENCüADERNACIONES DE LUJO Y TRABAJOS DE FANTASÍA 
§ e construyen toda cíase de armaduras, rejas, Verjas, 
puertas de fierro, baíconeS, miradores, escaleras, y toda 
- - " cíase de íjerrajeS de Seguridad para edificios. • 
ADOLFO GARCÍA 
PROVEEDOR DE LA COMANDANCIA DE INGENIEROS DE MADRID 
I M j g ^ 
mm^^!^mm!fmmmmmm>9mm^mmm 
üsceDeores MWm 
MONTACARGAS, M0NTAPLAT08 
y toda clase de APARATOS ELEVADORES 
ANTIGUA CASA SIVILLA, fundada en 1878. 
Fundición de hierro. 
Calefacción de edificios con los sistemas más perfeccionados. 
La casa tiene instalados oeroa de mil ascensores montacargas 
y montaplatos. 
Se facilitan presupuestos, prospectos y catálogos. 
11 1 iilTálT 
INGENIERO Y ARQUITECTO 
MAFIRÍFI T A L L E R E S : Calle de Manuel de Luna, 2, y Salamanca (cuatro caminos) 
IVmUlUU Teléfono 5B0. OFICINA CENTRAL: Calle del Almirante, 8. Teléfono 641. 
Fábrica de Carruajes y Automóviles. 
-4-^-5-
Trigo 
V(eriDanoS. 
CALLE BE lEML i5, MADRID 
, l u , 
TELEFONO 2.670 
PINTURA 
ESMALTE 
CH. iORILLEUX Y Gia. 
MADRID 
S a n t a E n g r a c i a , n ú m . 14. 
BARCELONA 
C o r t e s , n ú m . 653 . 
P A R Í S 
16, R a e S u g e r . 
ba mejor, la más brillante, la 
más resistente, la más barata. 
i 
I • 
: 
^>^^Mi%W^ 
Careno ¡f (Bompañia. \ 
SOCIEDAD EN COMANDITA DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
Méndez Alvaro, 80.—Teléfono 2.286. 
Armaduras, vigas compuestas, puentes, postes para conducciones eléctricas y toda clase de entramados 
metálicos.—Calderería, de hierro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
depósitos para agua, etc.—Fundición de hierro, en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho 
toneladas.—Fundición mecánica para pequeñas piezas en cinc, hierro, bronce ú otros metales.— Cerra-
jería artística y para construcción, en galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
ciones sistema Fenestra, patente núm, 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, verandas, estufas, in-
vernaderos, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
' t^^^^^^i^i^m^m 
Dirección: PLAZA DE MATUTE, 9-MADRID--Teléfono 2.740. 
f\0\f\^rsé\if\^\é\f\^\^\^\0\^\é\f\^y^\f\f\iF\0\f\^\0\f\iP\0\rK0\^\é\0\é\0\ 
C/3 
I j I f ^ ' T T - J T f ^ l i ^ l l ^ ' - f ' ' " ' ^ > ^ . ' ^ , . - „ .« , | >.l, .L,I„>.1>:>" 
£5jéKJIÍ^tó^^«-
sé%^\^s0S^%^\é%0%^\^\és^ 
GEMELOS 
««mxsMc^-irxcos 
GOERZ 
CARLOS KNAPPE 
Clavel, 2.—MADRID.—Clavel, 2. 
• 
CAMñRflS FOTOORAFlCnS 
para el Ejército, Marina y aviación aérea' 
HELIÓGRAFOS,nPRRflTOSOE SEñRLES 
para campaña 
IÑSTRÜMEMT05 DE HLÜMBRflDO 
para fosos y glasis. 
ñLZñs. pn^íORñMlCfls 
n(QTEO]OS DE PUNTERÍñ 
para fusiles y ametralladoras. 
TELÉMETROS PflRfl EL EJÉRCITO 
Y Iñ MflRlNlfl 
PERISCOPIOS 
KLEPTOSCOPIOS 
TCJEX-3GWO -WO -ASSS 
TELÉFONOS 
JStXXICXTC^». J« ) G S 
• MIX&GENEST 
TELEFOnífl DE CRMPnÑR 
en varios modelos 
para las diferentes armas. 
Tipo MOCHILA-INFANTERÍA 
para Regimiento ó Batallón. 
Modelo PATRULLA.CABALl.EUÍA 
para servicios de e;cploración. 
Modelo MOCHILA-ARTU.LERÍA 
para mando de baterías, 
Modelo para aerostación, para fuertes 
PROYECTORES y baterías de costa, tipo?; 
ORDENANZA 
EXPLOSORES DE MINAS TROPAS-MONTADAS 
M^MMW*» 
VINARDELL Y COMPAÑÍA 
JLJLaJ^XjA, 12.—UN^JLIDI^/IID 
FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFICIAL 
LOSAS Y PAVIMENTOS especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
TUBERÍAS DE GRES Y DE CEMENTO para conducciones de agua, alcanta-
rillas, etc. 
PORTLAND ^extranjero y del país, 
CEMENTOS lento y rápido. . 
AZULEJOS ingleses y del país. -
ARTÍCULOS SANITARIOS: Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-closets, 
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para 
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc. 
Cí TRIUMPH,, 
Es la bicicleta que á todos satisface por su ligereza, solidez, 
finura y construcción ^ ^ ^ ^ Adoptada por varios Ejércitos 
^ ^ ^ oficinas de Correos y Telégrafos, Policías y otros. ; ^ ^ ^ 
LISTA DE PRECIOS GRATIS 
REPRESENTANTE: Fn^ricisco üczñi^o 
PASEO DE RECOLETOS, 14. - MADRID.-'TELÉFONO NÚM. 8 4 2 
OiDBElDEIDBEIBDBBElElEIDOBDDBDElElDOÍQDBElElElDElDElHDElBEIBilElElBBDElElBDDElOElBDBElDElElElElElIiDg] 
! OEEÜSTEIl! Y KOPPEL-ASTHm K f PEl S. i . I 
I PASEO DE RECOLETOS, 21 - MADRID | 
g VlAS PORTÁTILES ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' LOCOMOTORAS g 
a VAGONETAS ^ ^ H H ^ ^ ^ % CARRILES DE ACERO § 
g PLACAS GIRATORIAS JÍ^BSSKL^'S& VAGONES g 
H CAMBIOS DE VÍA ^^^^^St^^^^m V^^^ ferrocarriles H 
g PARA OBRAS ' «^,^,^^^ de vía ancha y estrecha. g 
B GRANDES EXISTENCIAS n 
• B 
DQBBQIlQQBBBaQiaiaQBHBQaiiaElIBBQOQaQIlQQOBQBaHiaaaQQIlQaaBClQaQHIlIlQiaHBISOaQQaQBQ 
MADERAS INDUSTRIALES 
TOLEDO, 148.-MADRID.-TBLEFONO 1.578 . 
ALMACENES DE MADERAS Y FÁBRICA DE SIERRA 
Pinos del Norte.—Pino Melis.—Pino de Balsain.—Pino de Soria,—Maderas finas. S 
Entarfmados.—Molduras y Frisos.—Fabricación de envases.—Gonstrucciones de madera. * / 
RESERVADO PARA LA CASA 
CARLOS DAL-RÉ 
ALMACÉN DE MÁQUINAS j 
í . ' - - i 
i 
i .:. ...^ ._.^  . . 
^™G2ii[^^icm:^ES3[^cm2i][Hi^^][^[H]B^ 
ñ 
y< 
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JACOBO INGENIERO 
-A.iforLso 3s:ii, s e - IS/LA.ID:EÍZJD. 
g 
o 
Calefacciones por agua ca-
liente y vapor 
Ascensores y montacargas ,,, 
sistema "STIGLER,, / 'v 
Saneamiento de edificios, ^ 
bombas, etc. 
fñás de I.OOO insta lac iones en ESPfll^ñ 
w i (°) I (°) i f ^ ^ c°) I (o) if^t^^i^girTSTirisriip^yonsmsrirg^ 
ñ 
O 
i 
1 ^ 
D 
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CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 
3Sa:.iA.R,CA. DREC3-ISTK.uA.ID-A-
"Producción: 30 ,000 toneladas. 
HORNOS aiEATORIOS 
Análisis constante én la 
fabricación. 
CALIDAD Y PRECIOS 
SIN COMPETENCIA 
I D I R E C O I O n s r : 
«Gementos Portiand» 
PAMPLONA 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: 
Cementos PAMPLONA 
C X J . A . r ) R O IDE K , E S I S T E l S r C I - A . S 
i 
TOMADO DEL ANÁLISIS OFICIAL VERIFICADO EN EL LABORATORIO DE LA ESCUELA DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES y PUERTOS, EXPEDIENTE NÚMERO 4 1 9 . 
E L F R A G U A D O 
principia á las 3 h . 30' 
y te rmina 
á las 9 b , 10'. 
M O R T E R O 1 X 1 . 
ÍD. 1 X 3 . 
^ D . 1 X 5 . 
-A. x.4k. x-mA.€: :cxonir 
A los 7 dias 
47,0 
30,1 
18,0 
43,7 
37,0 
•4 ,5 
A los 28 dias 
46.9 
33,5 
2 ' . 5 
44,3 
3i,= 
19,8 
A los 84 días 
49,4 
33.8 
20,9 
47,7 
31.7 
19,4 
A los! 
53.7 
39,8 
26,2 
A^ x-4k. coi»xx>xc]e:siX«Sr«r 
A los 7 días 
51,6 
36,7 
=4,7 
572 
313 
547 
283 
106 
A los 28 dias 
735 
463 
182 
700 
424 
161 
A Irs 84 días 
431 
166 
802 
40< 
146 
Í..I0S 365 días 
799 
625 
256 
775 
499 
214 
FeHtn k m 
LAHMÉYERWERKE A. G. 
DINAMOWERK FRANKFÜRT Á M 
Capital: 100 millones de francos. 
DINAMOS 
ALTERNADORES 
ELECTROMOTORES 
TRANSFORMADORES 
CONVERTIDORES 
CUADROS 
REPRESENTANTES GENERALES PARA ESPAÑA 
JUAN WENZEL & G. 
MADRID 
Carrera de San Jerónimo, 28. 
la 
BARCELONA 
Cortes, 561. 
BILBAO 
Luchana , 2. 
CARPINTERÍA 
DE 
Jnan Jo$l González 
POZAS, 4.—MADRID 
Se GOiislriige tola clase de carpintería 
GOD maderas noas g corrleotes, dentro 
g foera de la Corte. 
CONSTRUCTOR 
0 n LA 
COMDANCIA 1)E INGENIEROS DE MADRID 
BLIGÉN DE ESTIBB8 Y ESPflBTEBIH 
DE 
José Polo y Alfonso 
PLAZA DE ISABEL II, 1, MADRID 
MATERIALES DE ESPARTO Y CÁ-
ÑAMO PARA SERVICIO EN LAS 
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3, Esparteros, 3.—MADRID 
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fía, campanillas, pilas, Míos, cuadros indicadores, pararrayos, etc. 
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el mundo. 
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A E R O P L A N O S 
(Continuación.) 
Los motores. 
A necesidad de disponer de un motor ligero, sólido, regular y sa-
guro es tan evidente para el que haya fijado un momento su 
atención en el problema de los aeroplanos, .que oreemos;supór,-
fluo insistir demasiado sobre tal punto. -; ; •• .-; • --.v 
Hace pocos años, el motor más ligero existente pesaba 12 á 16, kilo-
gramos por caballo, y este solo hecho era suficiente.para que.fuera, im-
posible prácticamente la sustentación por medio de aeroplanos y.heli-
cópteros. El rápido desarrollo del automovilismo, dio por resultado Ig, 
aparición de motores que sólo pesaban 6 kilogramos por caballo,-opa 
los cuales dejó de ser una utopía la sustentación dinámica.,. , •• r 
El sabio Coronel Eenard dirigió en J903 una Nota á,la Aoademiade 
Ciencias de París, poniendo en evidencia la importancia grande que la 
ligereza del motor tenía en el peso útil, que podía elevarse con. nn-heli^ 
cóptero determinado. Con un motor, pesando 10 kilogramos por caballQ, 
sólo podían elevarse teóricamente 160 gramos; si el motor llegaba á,.p^? 
sar 3 kilogramos por H-P., el peso, útil elevado puede ser de 220 kilo» 
.gramosi si en vez de 3 son 2 los Idíogramos por &P., elpeso iltil leyaiif 
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lado puede ser de 2.560 kilogramos, y,' por último, si llegáramos al desi-
derátum de un kilogramo por H-P. podrían elevarse ¡ 160 toneladas! 
Claro es que no hay que dar á estos resultados, cuyo método de ob-
tención es discutible, una importancia exagerada, pues son sólo limites 
teóricos irrealizables por las potencias extraordinarias á que se llega y 
por las insuperables dificultades de construcción de las hélices, árboles, 
etcétera. 
Así, por ejemplo, para la sustentación de las 160 toneladas con mo-
tor que pese un kilogramo por caballo, se necesitaría una potencia de 
960.000 H-P., y las hélices tendrían que dar un esfuerzo sustentador de 
1:120 toneladas. 
Hemos citado la palabra desiderátum, aplicada al motor de un Tcilo-
gramo por caballo, y vamos á explicar la razón de este calificativo: su-
pongamos uno de los aeroplanos actuales, dotado de un motor de 35 H-P., 
cuyo peso por caballo sea 6 kilogramos; si podemos substituir este mo-
tor por otro de la misma potencia, y pesando sólo 3 kilogramos por H-P., 
habremos reducido el peso en 105 kilogramos; si hacemos otro cambio 
de motor, substituyendo el existente por otro de un kilogramo por H-P., 
habremos ganado 70 kilogramos; pero de aquí en adelante no tiene ob-
jeto continuar aligerando el motor, pues ésto sólo pesa 35 kilogramos, 
y aun admitiendo el absurdo de un motor de peso nulo, los 35 kilogra-
mos serían bien poca cosa relativamente á las dificultades del problema. 
Es verdad que se trata sólo de un ejemplo, y que en aerojjlanos de ma-
yor potencia puede variar la importancia de la reducción de peso; pero 
no olvidemos que las potencias medidas por millares de caballos parecen 
aún muy distantes, si es que han de venir, y, en cambio, la tomada como 
ejemplo es, y será por algún tiempo, un tipo de potencia usado corrien-
temente en la práctica. 
Los motores casi exclusivamente empleados hasta hoy son los de ex-
plosión, teniendo como combustible la esencia de petróleo, que es el de 
mayor poder calorífico especifico, ó el de mayor energía latente, á igual-
dad de peso, de los conocidos. La disminución de peso en ellos se ha ob-
tenido hasta ahora casi exclusivamente por efecto de los sorprendentes 
progresos que la metalurgia ha realizado en estos últimos años y por 
una más racional distribución de las piezas ú órganos del mecanismo. 
Ha sido muy poco, en cambio, lo conseguido por aumento del rendi-
miento, que es muy deficiente, pues un motor que consume 300 gramos 
de esencia por caballo-hora desarrollado, no transforma ó restituye en 
energía mecánica más que la potencia acumulada en 60 gramos de ooní* 
bustible, gastándose la de los otros 240 en frotamientos, calor desárro^ 
lladO) etc. Es por este camino por donde debe prosegüirsoj en nuestra 
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opinión, el aligeramiento de los motores desde los S Iñlogramos por H-P, 
á que se ha llegado hoy prácticamente (los hay de menos peso por 
caballo, pero dejan aún algo 
que desear en cuanto á regu-
laridad y seguridad) hasta 1,6 
kilogramos ó un kilogramo, de 
cuyo peso no es conveniente 
ni necesario descender. 
Inventemos menos, constru-
yamos más; estas palabras, con 
las que Hugs Oüldner encabeza 
su excelente thifado sobre los 
motox-es de gas, son las (]ue 
han inspirado á los constructo-
res que han elegido un motor 
de automóvil y de él lian redu-
cido cuanto no era imprescin-
dible para ol funcionamiento y 
seguridad, t r a n s f o r m a n d o 
aquél en otro del mismo tipo 
aligerado, empleando, en gene-
ral, m a t e r i a l e s excepcional-
mente resistentes. Otros cons-
tructores, por el contrario, han 
ideado motores especiales para 
la Aviación, siendo algunas 
concepciones de una extraordi-
naria ingeniosidad, á pesar de 
lo cual han fracasado la mayor 
parte, sin duda, porque en la vertiginosa carrera que la Aviación sigue 
en nuestros días no da tiempo para detenerse á verificar los tanteos y 
ensayos que toda nueva invención necesita imprescindiblemente para 
entrar de lleno en el campo de la práctica. 
No haremos la monografía de los tipos que las casas de automóviles 
han construido, ó, mejor dicho, modificado, para la Aviación. Las más 
teputadas, como Panhard, Reüault, Gobrón, etc., han tratado con empe-
ño, digno de imitación, de perfeccionar y aligerar sus motores, consi-
guiendo resultados bastante aceptables, y á este mistoo tipo de motores 
de automóviles pertenecen el Vivinus, coü el cual han podido realizar 
Vuelos notables Sorñmer y Cockburn, y el Wright, de celebridad mundial, 
ftttnque presentando algunos defectos de construcción. 
Fig. 2. 
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Motor E. E. P. 
Fig. 3. 
La sinceridad nos obliga á confesar que en la G-ran Semana de la 
Champagne y en la Quincena de París, el éxito no lia consagrado nin­
gún motor de estos tipos de 
4 cilindros, bien es verdad 
que no estaban en punto ni 
manejados, en general, por 
hábiles aviadores; es de es­
perar que en 1910 y 1911 
tomen su revancha, gracias 
á los juiciosos perfecciona­
mientos que se introducen 
continuamente, al empleo 
de otras clases de acero,- á 
susbtituir los radiadores ac­
tuales, en los que poseen es­
te medio de enfriamiento, 
por otros de aluminio) me­
jor conductor que el latón), 
pesando sólo 10 kilogramos 
para un 60 H-P., al empleo de volantes ligeros y de gran diámetro, etc. 
Entre los moto­
res estudiados para 
la Aviación, espe­
c i a l m e n t e citare­
mos, en primer lu­
gar, el Gnome (figu­
ra 2), en el cual son 
los cilindros los que 
giran, p e r m a n e ­
ciendo fijo el eje, 
c o n s i g u i é n d o s e , 
mediante esta inge-
n i o s a disposición, 
que el motor haga 
el papel de volan­
te, o b t e n i é n d o s e 
una r e g u l a r i d a d 
muy grande sin aumento dé peso del motor, el ctial, además, constituye 
Un giróscopo poderosOj que proporciona gran estabilidad al aeroplano; 
Tiene, además, el eügrüse uri gran número de disposiciones originaíés y 
bien estudiadas, que haoen de eáte motor uno de los mejores en el mo" 
Motoí Anzanl. 
Fig. 4... 
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mentó actual. La gran velocidad de giro (1.200 revoluciones jior minuto) 
asegura un enfriamiento satisfactorio á los cilindros provistos de aletas, 
haciendo innecesaria la circulación de agua. 
Citaremos, además, el R E P ( í i g . 3), de siete cilindros, dispuestos 
en abanico en dos órdenes, uno delante de tres, y otro detrás de cuatro, 
con enfriamiento por aletas y válvulas únicas, para la admisión y el 
escape. El Anzani (fig. 4), de tres cilindros, en los cuales uno es vertical, 
y los. otros dos están simétricamente colocados á uno y otro lado, for-
mando un ángulo de 60°, provisto cada uno de un circuito eléctrico de 
encendido, completamente independiente, y, por último, daremos noti-
cia del Antoinette, de ocho ó diez y seis eilindros en V, sin carburador, 
el cual se ha substituido por una membrana con un agujero capilar, que 
va en un tapón roscado en cada cilindro; el Pipe, el E. N. V., el Defaux 
y tantos otros que no creemos necesario describir aquí. 
Los propulsores. 
La hélice es el único propulsor empleado en Aviación, y como ya al 
tratar de los globos dirigibles hemos hablado de ella con cierta exten-
sión, no insistiremos remitiendo al lector á aquellas nociones teóricas. 
Sólo diremos que las dos escuelas: hélices de gran radio y poca veloci-
dad, y hélices pequeñas y muy rápidas, aun no se han puesto de acuerdo 
aquí, como tampoco en los dirigibles, lo cual puede verse en el siguiente 
cuadro: 
Tiro 
Diilmetro. 
Metros. 
ViieUns 
por minuto 
2,30 
2,00 
1200 
1300 
2,10 1850 
2,70 580 
2,50 
2,10 
2,60 
800 
1300 
450 
Voisin 
B. E. P 
BleriotXI 
BleriotXII 
Farman (Maiirice) 
Santos Dumont (Deuneville)... 
Wright 
Eespecto al material de que están construidas, la mayoría de los avia-
dores, siguiendo el ejemplo dado por los Wright y Chauviere, verdade-
ras autoridades en la materia, rechazan el metal, en el cual las trepida-
ciones originan un efecto de desagregación molecular muy peligroso, 
pues puede producir, y ha producido, la rotura de las hélices, cosa que 
no sucede en las de madera, material que da excelentes resultados. 
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El número de hélices que llevan los actuales aeroplanos es variable: 
una ó dos, en general, presentando la hélice única el inconveniente de 
producir un efecto giroscópico pernicioso, sobre todo al virar el aeropla-
no; pero, en cambio, las dos hélices, girando en sentido contrario, exponen 
á un serio accidente, si, como ocurrió á Orville Wright , una de ellas se 
rompe ó detiene, alterándose con ello gravemente la estabilidad lateral, 
á menos de que se emplee una disposición que desembrague automá-
ticamente una de las hélices al detenerse la otra. La misma avería que 
á Wright ocurrió á Leblanc en Pau, y pudo descender sin accidente. 
Estabilidad. 
Puede definirse la estabilidad de un aeroplano como la tendencia á 
que no se amplifique más allá de todo limite el ángulo de desviación O pro-
ducido ñor una causa exte-
\' rior. Si esta desviación tien-
de á producirse alrededor de 
un eje horizontal perpen-
dicular á la trayectoria, la 
llamaremos estabilidad lon-
gitudinal; si consiste en un 
giro alrededor de un ele-
mento de aquélla, la desig-
naremos estabilidad trans-
versal, y si tiene lugar al-
rededor de un eje vertical, 
la llamaremos estabilidad de 
ruta. 
Por tres sistemas dife-
rentes puede conseguirse la 
estabilidad en todos senti-
dos: ] ." , por una juiciosa distribución'de pesos y superficies; 2.°, por la 
intervención constante del piloto, y 3.°, por órganos que funcionan au-
tomáticamente. 
Claro es que una elección cuidadosa de la forma y dimensiones de 
los sustentadores y de la situación de los pesos puede ser muy conve-
niente á la estabilidad; así, por ejemplo (fig. 6), teniendo en cuenta las 
variaciones del centro de presión con el ángulo de ataque, tenemos que 
al aumentar éste y pasar el aeroplano, cuyo sustentador equivalente es 
AB klSi posición A' B', el centro de presión pasará de C á O', y como el 
Fig. 5. 
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centro de gravedad conserva la misma posición relativamente al aero-
plano, tendremos un par estabilizador F' P, que ha nacido automática-
mente; poro si el ángulo de ataque llega á ser demasiado grande, la 
fuerza F' se hace muy pequeña, alterándose el equilibrio y lo mismo si 
se anula el ángulo de ataque, que es lo más difícil de evitar y lo que 
lleva consigo el peligro de que el aire llegue á herir al aeroplano por su 
cara superior y provoque su caída. Se impone, pues, agregar otros órga-
nos estabilizadores. 
Tampoco basta el par amortiguador del medio Cr V -jj- para obtener 
la estabilidad transversa], pues si la velocidad de giro es muy grande, el 
valor de dicho par no será suficiente á contrarrestar una rotación tan rá-
pida, y si, por el contrario, es pequeña, el par amortiguador será casi 
nulo y no habrá nada que se oponga al vuelco lento del aparato. El cons-
truir las superficies sustentadoras en forma de diedros con su abertura 
hacia arriba, aunque aumenta algo la estabilidad por bajar el centro de 
gravedad, no basta á oponerse á los movimientos de rotación producidos 
por causas exteriores, y sólo es excelente para casos de averías ó para-
das del motor. 
Así, pues, el primer sistema no basta por sí solo para dar completa 
estabilidad á un aeroplano, siendo necesario acudir á uno de los otros dos. 
Vamos á estudiar por separado la estabilidad en cada uno de los tres 
sentidos anteriormente citados, examinando los sistemas que á realizarla 
tienden. 
Estabilidad longitudinal. 
Claro es que casi nunca se producirá una desviación exactamente al-
rededor" de un eje perpendicular á la trayectoria de un aeroplano, pues 
para ello serían precisas varias condiciones de navegación y construcción 
difíciles de reunir; sin embargo, es necesario estudiar por separado las 
tres desviaciones, que podríamos llamar elementales, en que descompo-
nemos una desviación real. 
La estabilidad longitudinal, que es la más importante, como en los 
dirigibles, es la mejor estudiada hasta ahora, y además ocurre la parti-
cularidad de que las colas y timones de eje horizontal, que tan conve-
nientes hemos demostrado son para el equilibrio y niovimiento del aero-
plano, son también órganos de estabilidad longitudinal tan sencillos 
como eficaces. 
El efecto favorable producido por la cola consiste en retrasar el cen-
tro de presión, haciendo muy difícil que éste pase delante del de grave-
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dad> y. alejando, por tanto, el peligro de que el par estabilizador propor-
cional á Y á.que da nacimiento se convierta en par perturbador que haga 
volcar al aeroplano, cuando por una corriente de aire descendente, un re-
molino, una parada del motor ú otra causa exterior, el ángulo de ataque 
se anule al cabecear el aeroplano, cosa que podría suceder si éste tuviera 
una cola deficiente ó careciese de olla. 
... El timón de profundidades puede estar colocado á proa, en el eje que 
pase por el centro de gravedad y sea normal á la trayectoria y á popa. 
En esta última colocación, su superficie se sumará á la de la cola para 
estabilizar al aeroplano. En tal caso, su efecto consiste en producir un 
par de gran momento que se oponga á los cambios de ángulo de ata-
que del sustentador originados por perturbaciones cualesquieras. Para 
ello es necesario hasta ahora que el piloto intervenga en cuanto note 
cualquier perturbación, maniobrando el timón de profundidades en sen-
tido conveniente; pero aquí hemos de hacer una observación aplicable á 
todas las maniobras de estabilidad que requieran la intervención opor-
tuna y consciente del piloto, y consiste en hacer ver el peligro que en-
traña que la estabilidad de un aeroplano, y con ella su seguridad, estén 
á merced de nn desvanecimiento del aviador, de un calambre en una 
mano, de un descuido ó de una equivocación, muy posibles éstas por la 
rapidez con que hay que corregir los movimientos anormales del apara-
to, precisamente en los casos más peligrosos. Si se llega á conseguir, lo 
cual aun no puede saberse, obtener movimientos reflejos, encargando al 
cerebelo de la conservación instintiva del equilibrio, como nos sucede en 
la bicicleta, en la marcha y en la natación, entonces podremos, imitando 
á los pájaros, prescindir de ciertos órganos automáticos; pero siempre, 
en caso de pérdida del conocimiento ó de alguna causa que paralice ó 
entorpezca temporalmente los movimientos, estaremos expuestos á con-
tingencias peligrosas. 
Es, pues, necesario tratar de obtener la estabilidad automática, ó, 
por lo menos, disponer de órganos que, haciendo más lentas y do menor 
amplitud las oscilaciones del aeroplano, den tiempo á la intervención del 
piloto para corregirlas. 
Para obtener la estabilidad longitudinal automática existe, como he-
mos dicho, un órgano sencillo, insustituible: la cola. Soreau, Feí'ber, 
Byan y Williams han estudiado analíticamente la estabilidad de un apa-
rato provisto de cola; pero los cálculos no conducen á resultados de apli-
cación práctica inmediata, por cuya razón haremos gracia de ellos al 
lector, el cual puede establecer por sí mismo las ecuaciones generales de 
equilibrio, y siguiendo paso á paso cuanto expusimos para los dirigibles, 
llegar á obtener la ecuación diferencial del cabeceo (de cuarto grado para 
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los aeroplanos) y las condiciones de estabilidad longitudinal. Las únicas 
consecuencias interesantes de los cálculos son: que no conviene y puede 
ser peligroso poner el centro de gravedad muy por debajo del de pre-
sión, y que conviene que el momento de inercia sea grande para que las 
oscilaciones sean lentas, y para ello conviene que los pesos se coloquen á 
bastante distancia del centro de gravedad. Claro es que nos referimos á 
los pesos que no varían durante el viaje; los otros deben, por el contra-
rio, estar próximos á aquel punto para no alterar las condiciones de equi-
librio. 
Estabil idad transversal . 
La estabilidad transversal es la más difícil de obtener, y la que pre-
ocupa más á cuantos se dedican al estudio de la Aviación. Si se produce 
un movimiento de rotación alrededor de un eje, situado en el plano de 
la trayectoria, se cree generalmente que dicho movimiento de velocidad 
d b) , . . 
- es contrarrestado únicamente por la resistencia ortogonal propor-
a V 
cional á í -^-r- j ; pero, afortudanamente, no es así, sino que en vez del mo-
mento proporcional á dicha resistencia, que es muy pequeña, gracias á la 
composición de la velocidad de giro con la de traslación V, tenemos otro 
momento proporcional á ^ —r-r en que interviene la velocidad del aero-
(t Z 
plano incomparablemente mayor en general que w. 
Sin embargo, el par resistente no da suficiente seguridad, y para au-
mentarlo y complementarlo se ha propuesto agregar una quilla vertical; 
pero este medio tiene el inconveniente de que al hacer que el centro de 
presión esté bástanle más alto ó más bajo que el de gravedad, expone al 
aparato á bruscas oscilaciones al recibir rachas de vientos de costado. De 
todos modos, en algún caso puede una quilla aumentar la estabilidad 
en atmósfera en calma, y en tal caso conviene que esté colocada por enci-
ma del centro de gravedad, porque da mayor momento resistente y no 
dificulta el tomar tierra. 
El dar á las superficies sustentadoras formas de diedros aumenta la 
estabilidad en los descensos sin motor, pero disminuye la velocidad de 
traslación, que es uno de los factores del par estabilizador; las opinio-
nes están divididas: el Antoinette tiene esta forma y es muy estable, los 
hermanos Wright la emplearon en sus primeros aeroplanos y luego la 
abandonaron. 
Los aeroplanos celulares provistos de tabiques verticales no deben 
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considerarse como aeroplanos con quillas, pues las células dan lugar á 
efectos poco estudiados de desviaciones de los filetes de aire que produ-
cen contracciones y dilataciones de la vena fluida que pasa por cada cé-
lula, tendiendo á establecerse un régimen permanente que contribuye á 
aumentar la estabilidad transversal. 
En todos los casos es conveniente que los movimientos de giro sean 
lo más lentos posible, y para ello hay que aumentar el momento de iner-
cia del aparato con respecto al eje que pasa por el centro de gravedad y 
es paralelo al árbol de la hélice, ó sea que hay que haeer el aeroplano de 
alas grandes y distribuir los pesos fijos á gran distancia del centro de gra-
vedad. 
En vista de que ninguno de los procedimientos para dar estabilidad 
estáticamente á los aeroplanos basta por sí solo, se ha recurrido á proce-
dimientos dinámicos, todos los cuales requieren hasta ahora la interven-
ción del aviador. 
Pueden dividirse en dos grupos estos procedimientos: el del cambio 
de curvatura á voluntad de ambas alas, y el de los timones laterales co-
locados en las extremidades de las superficies sustentadoras; por ambos 
medios se consigue obtener un par estabilizador, que en vez de ser pro-
porcional á 7 —,— lo sea á V^. 
a t 
Ader, los "Wright, Esnault Pelterie, Bleriot, etc., emplean el primer 
procedimiento; Farmán, Antoinette y otros emplean el segundo; los re-
sultados son parecidos, sin que ninguno de los dos sea notoriamente su-
perior al otro; ambos suelen necesitar maniobrar el timón simultánea-
mente con los órganos estabilizadores, y ambos tienen el grave inconve-
niente de necesitar la intervención oportuna del aviador. 
Es necesario llegar á la estabilidad automática, empleando para ello 
el péndulo ó el giróscopo, sobre todo éste, pues aquél'ño empieza á obrar 
prácticamente hasta que el ángulo que ha girado el sustentador alcanza 
un cierto valor. Am^bos procedimientos se lian ensayado hasta ahora sin 
resultados satisfactorios. 
He aquí el principal camino que resta por recorrer en aviación, la es-
tabilidad transversal automática; cuando ésta se realice de un modo 
práctico y corriente, la navegación aérea habrá dado un paso de gigante 
hacia su definitiva resolución. 
ALFREDO K I N D E L Á N . 
(Se concluirá) 
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RADIOTELEGRAFÍA Y RADIOTELEFONÍA 
Estudio histórico de sus progresos y aplicaciones 
desde el punto de vista militar. 
( C o n o l n s i ó n . ) 
Inconvenientes de la Radiotelegrafía para los usos militares. 
NO de los mayores inconvenientes consiste en la lentitud de las co-
municaciones. El número de letras transmitidas por minuto suele 
ser 40 próximamente, número que resulta bastante menor que 
el correspondiente á la telegrafía ordinaria por alambres en la misma 
\inidad de tiempo. En trayectos largos de comunicación por hilos con-
ductores, es preciso, antes de transmitir cada señal, esperar á que se es-
tablezca el régimen permanente en la linea. Esto exige una manipula-
ción más lenta en dichos trayectos. 
En el caso de la telegrafía sin hilos la linea no existe, pero puede 
considerarse ésta reemplazada por la bobina de inducción, capacidades y 
arrollamientos autoinductivos, que poseen una constante de tiempo 
para llegar al régimen permanente de transmisión, lo mismo que en hi-
los conductores de gran longitud. 
Sin embargo, la causa no es exactamente la misma en ambos casos. 
En la telegrafía por alambres, lo que más influye en el efecto indicado 
es la capacidad de la línea, mientras que en el sistema de Marconi influ-
ye más el efecto de autoinducción. 
Según observaciones hechas en varias experiencias, la diferencia de 
velocidad en la transmisión respecto á la telegrafía ordinaria es poco 
sensible en trayectos cortos; para trayectos de mayor longitud, superio-
res á 40 kilómetros, esa diferencia ya es bastante notable, debiéndose 
atribuir tales efectos á que en la telegrafía sin hilos las capacidades y 
autoinducciones con que se obtienen mayores longitudes de onda para 
trayectos largos retardan el régimen permanente de comunicación. 
Este inconveniente de la mayor lentitud de transmisión se ha evita-
do algo en el procedimiento por ondas no amortiguadas, en el que se ha 
visto prácticamente que la velocidad de comunicación puede aumen-
tarse. . 
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La difusión de las señales propagadas por el espacio en todas direc-
ciones impide el secreto de los telegramas. Ea efecto, basta establecer 
una estación receptora dentro del radio de acción eficaz de la estación 
transmisora para sorprender los despachos. No obstante, debe hacerse 
notar que de semejante inconveniente adolece también, y aun en mayor 
escala, la telegrafía óptica, y á pesar de él, presta muy buenos servicios, 
haciendo uso, cuando es necesario; de las claves criptográficas. 
Aun sin hacer uso de la criptografía, no es tan fácil como en un 
principio se había supuesto el sorprender los telegramas transmitidos 
por la telegrafía hertziana; podrá conseguirse en buenas condiciones 
cuando la estación furtiva, permítasenos la palabra, está sintonizada con 
la que transmita. Pero este sintonismo ó acuerdo será difícil y largo de 
efectuar cuando no se tengan datos sobre la constitución de las estacio-
nes cuyos despachos se quieran sorprender. 
Según opiniones autorizadas, y desde el punto de vista de las aplica-
ciones al arte de la guerra, mejor que sorprender las comunicaciones ra-
diotelegráficas del enemigo, convendrá, en la mayor parte de los casos, 
interrumpirlas ó dificultarlas; esto último podrá conseguirse con más fa-
cilidad, haciendo variar, de una manera metódica y continua, los ele-
mentos de un circuito de transmisión, convenientemente instalado para 
dicho efecto. 
Lo cierto es que, á pesar de las disposiciones recientemente adopta-
das para que una antena sea solamente impresionada por ondas electro-
magnéticas, de longitud y amortiguamiento dados, no se puede decir to-
davía nada en absoluto, habiendo motivo suficiente para afirmar que el 
problema de la sintonización de las estaciones radiotelegráficas está muy 
adelantado, gracias al invento del sistema Poulsen y sus análogos, y por 
el empleo de alternadores de alta frecuencia que permiten llegar á un 
grado de resonancia de 1 por 100; pero no se puede considerar aún como 
completamente resuelta. 
Tampoco parece haberse encontrado solución al problema de la dii-i-
gibilidad de ondas, que contribuirá mucho á evitar la sorpresa de los te-
legramas. En este sentido, los trabajos de Tossi, BelUni, Braun, Marconi 
y otros inventores han obtenido resultados bastantes satisfactorios; pero 
presentan, no obstante, algunas imperfecciones, que merecen ser estudia-
das y corregidas. De todos modos, la difusión de las señales propagadas 
por el espacio en todas direcciones, aunque impido el secreto de los tele-
gramas, inconveniente gravísimo para sus aplicaciones militares terres-
tres, constituye, en cambio, una ventaja, íal vez de las mayores, para su 
aplicación en la marina, pues en casos de naufragio, peticiones de soco-
rros y para las comunicaciones en general, cuando se ignora la situación 
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de las estaciones receptoras, conviene que sean recibidos los telegramas 
por el mayor número de estaciones cualesquiera que sean los aparatos 
de que estén provistas. 
Entre los inconvenientes de que actualmente adolecen, lo mismo la 
comunicación i-adiotelegráñca que la radiotelefónica, figuran la impre-
sionabilidad de los aparatos hoy en uso á las descargas atmosféricas y él 
de sor disminuido su alcance eficaz por la interposición ,de grandes ma-
sas de terreno, y también por efecto de la luz solar. 
Las señales producidas por la electricidad atmosférica suelen ser 
muy breves y no interrumpen por completo la recepción. Si alguna vez 
llegan á interrumpirla es durante muy corto tiempo. Con la perfección 
del sintonismo es de esperar que pueda llegar á ser disminuido, y aun 
evitarse por completo este inconveniente. 
La influencia que ejerce la interposición de la tierra en la disminu-
ción del alcance eficaz no es tan grande como se creía hace algunos 
años, y así lo demuestran muchas de las experiencias realizadas, entre 
las que se pueden citar las de comunicación, desde la estación inglesa 
de Poldhu hasta el buque italiano Cario-Alberto, que por estar situado 
en el Mediterráneo tuvo que verificarse dicha comunicación, salvando, 
unas veces, la parte central de Europa, y otras, á través de Península 
Ibérica. 
Lo que sí parece influir marcadamente en la variación del alcance 
eficaz de comunicación es el efecto de la luz solar, sobre todo cuando se 
trata de comunicaciones á grandes distancias. En este último caso, el 
estado de la atmósfera y el que se efectúe el cambio de radiotelegramas 
de día ó de noche influye de una manera muy sensible. 
Marconi ha estudiado detenidamente este efecto, y ha hecho constar 
que el examen de 70 partes diarios, ó relaciones de estaciones de tieri-a 
y de á bordo, coleccionados durante ocho meses, demuestra que la dis-
tancia máxima de comunicación alcanzada durante la noche se reducía 
en dos quintas partes transmitiendo de día. Así, un cielo sereno y azul 
ora opaco para la telegrafía sin hilos. 
Este fenómeno lo explica, Arhenius diciendo quS desde el sol son pro-
yectados electrones, y la atmósfera es menos transparente para las ondas 
hertzianas cuando está cargada de ellos. 
M. Thomson asegura que los electrones en el espacio absorben mu-
cha energía y constituyen un medio poco transparente para ondas lar-
gas. De todas manerasj este inconveniente no es de importancia para las 
comunicaciones militares de campaña, que no es necesario sean efectua-
das á muy grandes distancias. 
También se atribuye otro defecto de bastante importancia á la radio» 
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telegrafía, desde el punto de vista de su empleo en las operaciones de 
campaña; este defecto es el de la gran visibilidad que posee la antena, y 
más especialmente en las estaciones móviles, cuando debe estar sostenida 
por globos ó cometas. Para evitarlo ó atenuarlo en lo posible procui'an 
los constructores hacer cada vez más perfecta la sintonía y más sensi-
bles los aparatos receptores, lo que permite disminuir la altíira de la 
antena. 
Otro inconveniente de que adolecen en general los aparatos recepto-
res de las estaciones radiotelegráficas es el gran cuidado que exige la 
graduación del relevador y de los circuitos derivados, de aquel en que 
se encuentra dicho relevador y el cohesor. 
Estos circuitos derivados son, como es sabido, los correspondientes al 
aparato Morse y el del martillo decohesor. Para evitar ese difícil regla-
je, que suele entorpecer las comunicaciones y dificultarlas, existe la ten-
dencia á la supresión del coliesor y al establecimiento de un solo circuito 
receptor, con detector de nuevo modelo y recepción acústica,'por proce-
dimiento análogo al sistema de Popoff-Ducretet. 
Casos en que resulta más útil el empleo de las comunicaciones 
Radiotelegráficas y Radiotelefónicas. 
El sistema de comunicaciones por ondas electromagnéticas nó tiene 
rival como auxiliar poderosísimo de la marina y el comercio, que per-
mite establecer una telegrafía de seguridad para comunicar los buques 
con la costa ó los buques entre sí. 
De la misma manera en las vías férreas podrán comunicar entre sí 
los trenes durante su marcha y con las estaciones del tránsito, cuando, 
en plazo no lejano, se utilicen en la práctica los inventos de Edison y 
otros varios realizados con el 'mismo fin. Uno de estos inventos ha sido 
experimentado con buen éxito en Alemania. 
Sin embargo, en la actualidad, no puede competir todavía con la te-
legrafía por hilos conductores para el establecimiento de un servicio 
permanente en las localidades donde esta última puede instalarse. 
Donde presenta más numerosas y transcendentales aplicaciones el 
nuevo sistema de comunicación es para el ejército y la marina en gene-
ral. Con el grado de adelanto al cual se ha llegado, se considera hoy la 
radiotelegrafía preferible, en muchos casos, á la telegrafía óptica, cuyos 
aparatos resultan deficientes en tiempo nublado, de vientos fuertes ó de 
bruma espesa) y superiores también á la telegrafía por alambres, cuyas 
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líneas se pueden cortar con facilidad para interrumpir las comunicacio-
nes que exigen un material costoso y que representa una impedimenta 
enorme para su transporte en las operaciones de campaña, sobre todo en 
primera línea. 
A pesar de esto, aun puede decirse que no ha llegado todavía la oca-
sión de dejarse ilusionar por impresiones demasiado optimistas respecto 
al nuevo sistema de telegraíía, pues si bien se construyen actualmente 
aparatos de este sistema muy portátiles y utilizables para las comunica-
ciones miJitares, no presentan, en cambio, las safioientes garantías dé 
seguridad en la transmisión y recepción para hacerlos preferibles en to-
dos los casos á los demás sistemas hoy.en uso. 
En un pais que necesite comunicaciones en todos sentidos, aislaíias é 
independientes unas de otras, no será, en las condiciones actuales, prác^ 
tico el establecerlas por el procedimiento radiotelegráfico. Pero; según 
opiniones de técnicos de gran competencia, debe tenerse en cuenta qu«, 
á pesar de no ser utilizable directamente para un servició telegráfico re-
gular, pueden servir sus principios para obtener perfeccionamientos éfi 
la telegrafía ordinaria por hilos conductores. 
Basándose en la propiedad que tienen los hilos metálicos de concen^ 
t rar á lo largo de su superficie las ondas eléctricas y propagarlas sin 
pérdida sensible dé energía, se ha tratado de. aprovechar esta propiedad 
.])ara perfeccionar la telegrafía ordinaria en Ios-trayectos de mucha lon-
gitud, substituyendo las corrientes- continuas que hoy se usan en 'a^quór 
/11a por Ondulaciones eléctricas que se propagaran á lo.largo del hilo de 
línea, con la velocidad de la luz, llegando así hasta la extremidad del 
conductor, donde se verificará la recepción por el efecto causado en un 
revelador de ondas de cualquier sistema. 
M. Turpain ha ideado y ensayado diferentes procedimientos para co-
municar por un, solo hilo con aparatos Morse, haciendo uso, á la vez, de 
la corriente continua y de las ondas electromagnéticas. Así ha consegui-
do excelentes resultados de transmisión dúplex, diplex y mulhplex, pro-
cedimientos que, con las modificaciones-convenientes, se consideran de 
Útil aplicación para los usos militares, pues permitirían aumentar el 
j-endimiento y la velocidad de transmisión de los aparatos tele-
gráficos. - • -
• ;En la fecha présefitOj y según opinión unánime délos escritores téc* 
ÜÍGOS militares, la radiotelegrafía es de,útilísima é insustituible aplica* 
oión en campaña, en el teatro de operaciones, en el terreno comprendidc) 
entre la primera línea de combate y. el grueso del Ejércitoj poro allí 
donde esté asegurado, el dominio del terreno será • preferible el empleo 
de la telegrafía por cable ó por alambres conductores por la mayor se-
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guridad y rapidez de transmisión. Así lo llevó á efecto el Ejército fran-
cés en la campaña de Casa Blanca contra los Chauías, cabileños habitan-
tes de esta región, donde se empleó acertadamente la radiotelegrafía 
para las comunicaciones de primera línea con la estación costera de Casa 
Blanca, siendo substituida despiiós cuando no fué necesario el utilizarla 
por líneas permanentes de telegrafía ordinaria en las regiones que iban 
quedando dominadas y pacificadas. 
En tiempo de paz adquiere de día en día mayor desarrollo la comu-
nicación radiotelegráfica militar. Actualmente existen en algunas de las 
principales naoionesí, y se construyen en otras, estaciones fijas de gran 
alcance (4 á 6.000 kilómetros), tales son: la estación radiotelegráfica de 
J'oldhu, en Inglaterra; la de Ñauan, cerca de Berlín; la de la Torre 
Eiffel, en París; la de San Petershurgo, antes citada; la de Cabo Cod y 
Cabo Bretón,.en América. Otras también fijas, aunque de menor alcance, 
instaladas en las costas y fronteras, pueden servir para establecer comu-
nicaciones rapidísimas entre los grandes centros directivos y las regio-
nes donde puedan encontrarse fuerzas pertenecientes á su Ejército ó Ar-
mada, bien directamente desde las estaciones fijas de gran alcance ó por 
enlace de comunicaciones entre las estaciones costeras y las de á bordo, 
situadas en los buques. 
Sabido es que los trasatlánticos que viajan desde Europa hasta la 
América del Sur no pierden la comunicación durante su viaje con los 
puertos de salida y de llegada. 
Para las estaciones de á bordo se construyen modelos especiales que 
permiten utilizar los generadores de electricidad que existan en los bu-
ques. 
Conforme hemos indicado anteriormente, los modelos hoy corrientes 
en casi todos los Ejércitos, con el fin de ser utilizados como estaciones 
móviles, son de tres clases. Modelos construidos para ser transportados 
fen automóviles; ídem para ser transportados en carro, y, por último, es-
taciones ligeras de poco peso y dimensiones convenientes pai-a ser trans-
portadas á lomo de caballerías. • 
Los modelos de estaciones radiotelegráñcas transportables han sido 
adoptados por los más importantes Ejércitos, en los que se estudia prác» 
ticamente su eficacia por medio de detenidas experiencias y utilizándo-
las en las maniobras militares, para ver si efectivamente sirven para 
completar en buenas condiciones la organización telegráfica por alam-
bres, que para su aplicación en campaña tiene¡ conio antes se ha indica» 
do) el defecto de su poca movilidad) y cuyos hilos constituyen á menudo 
tin estorbo para la de las tropas y de los convoyesi 
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Aplicaciones militares de las estaciones radiotelefónicas. 
La telefonía por ondas eléctricas y sin hilos conductores es hoy con-
siderada, por su estado de perfeccionamiento, algo atrasada con relación 
á la radiotelegrafía, muy á propósito para prestar especialmente servi-
cios útilísimos á distancias pequeñas, por ejemplo, entre dos buques 
próximos de una misma escuadra, sobre las vías marítimas muy fre-
cuentadas y para las comunicaciones de los buques y las costas situadas 
á su proximidad. Citase, como ejemplo demostrativo de tal opinión, los 
servicios prestados por la radiotelefonía en la escuadra americana, que 
cuenta con numerosas estaciones instaladas á bordo, con las cuales ha 
podido obtenerse comunicación radiotelefónica hasta la distancia de 40 
millas. 
Pero, no obstante los grandes perfeccionamientos conseguidos en este 
medio de comunicación por Ruhmer, Poulsen, Fessenden y otros inven-
tores, que han llegado á alcanzar distancias de comunicación superiores 
á 400 kilómetros, no se considera todavía la telefonía sin hilos lo sufi-
cientemente práctica para ser utilizada de una manera regular como me-
dio de comunicación á grandes distancias. La causa se atribuye á lo 
complicado de los aparatos necesarios para producir ondas sin amorti-
guamiento, ya sean aquellos aparatos de los que utilizan las propiedades 
de la lámpara de arco cantante, ó bien sean alternadores de alta frecuen-
cia; el funcionamiento irregular de los micrófonos, que todavía no están 
suficientemente preparados para soportar las grandes energías eléctricas 
puestas en juego; y por último, y esta es la causa principal, que lo com-
plicado del fenómeno de la reproducción de la voz humana, hace que el 
resultado práctico que proporcionan los aparatos hoy en uso para grandes 
alcances, no sea del todo satisfactorio. 
Aunque se atribuye á la telefonía sin hilos la ventaja de que una 
persona cualquiera puede utilizar los aparatos empleados actualmente 
sin necesidad de una instrucción práctica preliminar, en rigor no es así; 
porque, además de la persona encargada del servicio de comunicación 
radiotelefónica, será siempre necesario un técnico encargado de la co-
rrección y arreglo de dichos aparatos, y para el que la práctica del ser-
vicio telegráfico ó telefónico habría de ser sumamente sencilla de hacer 
y de practicar. 
En vista de que el procedimiento propuesto para la transmisión de 
ondas electromagnéticas no amortiguadas es muy semejante en la radio-
telefonía y radiotelegrafía, se intenta (y esto resultaría muy ventajoso), 
previas las modificaciones de detalle convenientes, para aer empleadoa 
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indistintamente los mismos aparatos en la transmisión de los signos te-
legráficos Morse ó para la transmisión de la palabra. 
Uno de los mayores inconvenientes que se observan en la práctica 
de la radiotelefonía, desde el punto de vista de sus aplicaciones militares, 
y que se trata de corregir, pues es una de las causas que contribuyen á 
la mayor lentitud de las comunicaciones por ondas eléctricas, es el de 
que no se pueda recibir y transmitir al mismo tiempo en cada estación. 
De todo lo anteriormente expuesto se deduce que, en la actualidad, 
no son tan útiles, desde el punto de vista de su aplicación militar, las co-
municaciones radiotelefónicas como lo son las radiotelegráficas; pero hay 
motivos para confiar en que, una vez simplificados los aparatos, lo que 
se espera pueda ser conseguido por el empleo de alternadores de alta 
frecuencia, más perfeccionados que los hoy en uso, puedan utilizarse en 
mejores condiciones. 
ISIDRO CALVO. 
La telegrafía óptica en la campaña del Riff. 
o hay noticia de guerra alguna regular ó colonial en la que con 
más amplitud se haya iitilizado la telegrafía óptica que en la 
última insurrección cubana. Recibió allí este sistema telegráfico 
la sanción definitiva de la práctica, saliendo tan airoso y triunfante de 
su dura prueba, que fué fácil prever el desarrollo que había de alcanzar 
en nuestras futuras contiendas, no obstante sus inconvenientes sobrada-
mente conocidos. 
En un estudio que con el título La telegrafía óptica en nuestras carH' 
pañas contemporáneas publiqué el 1899 en la Revista Científico-militar, 
de Barcelona (1), después de analizar los servicios por este medio de co-
municación telegráfica prestados durante los sucesos de Melilla el 1893, 
las campañas de Mindanao (1895-96) y de Luzón (1896-97), la guerra 
con los Estados Unidos (1898) y la última campaña cubana (Í895-97), 
manifestaba la persuasión do que, á pesar de-los inconvenientes que la 
telegrafía óptica lleva consigo y de su inferioridad por varios conceptos 
(1) , Números de febrero y marzo de dicho año, 
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comparada con la eléctrica, su desarrollo había de ser superior al de 
ésta en las guerras del porvenir. 
La reciente campaña del Eiff lia patentizado la exactitud de tal afir-
mación, y dado motivo á que los procedimientos telegráfico-ópticos se 
apliquen en variadas condiciones, prestando servicios mucho más seña-
lados que los que lia rendido la telegrafía eléctrica, de cuyo material se 
disponía en abundancia. Como el señalar estos servicios puede ser base 
segura de enseñanzas provechosas, me decido á hacerlo en su conjunto, 
dejando el desarrollo del tema para cualquiera de los Oficiales del Cuer-
po que han asistido á la campaña, formando parte de las compañías de 
Telégrafos expedicionarias, que lo han sido por el orden de llegada á 
Melilla, las del 4.°, 2.°, 3.", 6.°, 5." y 7.° Regimientos mixtos. 
Antes de que el ataque á los trabajadores españoles de la vía férrea 
determinase la ruptura de las hostilidades en la mañana del 9 de julio, 
ya la compañía de Zapadores afecta á la Comandancia de la plaza tenía 
establecido el servicio telegráfico-óptico en los fuertes de Rostrogordo, 
Cabrerizas Altas, Reina Regente, Purísima Concepción y Alfonso XI I I , 
todos los cuales comunicaban con la central óptica establecida en el edi-
ficio (sito en.la parte más alta de la ciudad) donde está instalado el pa-
lomar militar, cuya central comunica asimismo con Restinga (12 mi-
llas), y por intermedio de esta estación con Cabo del Agua (27,60 mi-
llas), que, á su vez, se enlaza con Chafarinas, de donde arranca el cable 
submarino á Melilla (27 millas), conviniendo agregar que el estableci-
miento de las estaciones ópticas en los fuertes del campo exterior de la 
plaza obedeció sólo al objeto de tener asegurada en todo momento la co-
municación de éstos con la Comandancia general, donde radica la cen-
tral de lá red telefónica militar, por la que se cursaba el servicio ordi-
nario. Al establecerse el General Marina, después del combate del 9, en 
las posiciones de Sidi-Amet el Hach y Sidi-Musa, ambas en las estriba-
ciones orientales del Gurugú, montóse en ellas dicho día estación óptica, 
quedando por este medio unidas á la plaza, lo mismo que la segunda ca-
seta y el Atalayón, que se ocupó el 11. Todas estas estaciones se han sos-
tenido durante la campaña, pasando á servir la compañía de Telégrafos 
del 4.° mixto (Capitán Francia) las de Sidi-Amet, Sidi-Musa, segunda 
caseta y Atalayón, desde el 18 de julio, y la del 3.° (Capitán Arana), la 
de Restinga, desde principios de Agosto; ambas compañías tendieron lí-
nea de montaña á las respectivas posiciones (excepto al Atalayón), sub-
sistiendo combinadamente la comunicación eléctrica y la óptica. El Ca-
pitán Francia mantuvo constantemente en sus líneas eléctricas buena 
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comuüicacióii, sólo interrumpida por averias, que á las pocas horas que-
daban reparadas; pero la linea de la Restinga, tendida por la faja areno-
sa que separa la Mar Chica del Mediterráneo, efecto principalmente de 
la humedad grande del terreno, sufría perturbaciones. A fines de agosto 
las dos lineas se establecieron sobre postes, ganando, como es lógico, su 
funcionamiento en regularidad. 
Durante los meses de julio, agosto y primera quincena de septiem-
bre, la telegrafía y la telefonía no prestan más servicio que el no muy 
completo de las dos lineas citadas, y el de enlace del fuerte de Camellos, 
con el Hipódromo y posada del Cabo Moreno, mediante una línea per-
manente de 3 kilómetros de longitud, establecida por la compañía del 
2.° mixto (Capitán Seco) el 30 de julio, con material suministrado por 
la Comandancia, aparte del poco importante de una línea telefónica de 
un par de kilómetros, que del 26 al 29 de julio unió el cuartel general 
de la Brigada Pintos, acampada en las proximidades del Huerto de las 
Cañas, con el mencionado fuerte de Camellos, donde existía y existe es-
tación de la red telefónica de la plaza. En cambio, la telegrafía óptica, 
durante el mismo período de tiempo, además de complementar las ante-
riores comunicaciones de Melilla con Sidi-Musa, segunda caseta y Sidi-
Amet y Melilla-Eestinga, sostiene por intermedio de esta última la 
unión de la plaza con Cabo del Agua; enlaza la posada del Cabo Moreno 
con los campamentos del General Pintos y Melilla con Atalayón; presta 
valiosos servicios mientras dura el ataque, el 18 de julio, á Qidi-Amet y 
á las posiciones de Sidi-Musa, Sidi-Amet y segunda caseta; la tarde y 
noche del 20 de julio y madrugada del 21, y en el del blokaus Velarde, 
la noche del 2 de agosto; sostiene la comunicación con Cabo del Agua, 
y, por lo tanto, con Melilla, de la columna del Coronel Larrea, durante 
las operaciones de ésta, en la región oriental de Quebdana (25 de agosto 
al 12 de septiembre), y pone, por último, al General Aguilera en inte-
ligencia con el Comandante en Jefe, que se encontraba en Restinga, du-
rante todos los combates y marchas por aquél realizados en la llanura 
de Arkeman y fracción • de Cherauit del 24 de agosto al 16 de sep-
tiembre. 
En el vigoroso ataque que los rífenos realizaron la tarde del 18 de 
julio contra la posición de Sidi-Amet el Hach y su avanzada de Sidi-Alí 
no hubo lugar á una intervención señalada de la telegrafía óptica, pues 
encontrándose el General Marina en la referida posición, y habiendo po» 
dido darse cuenta que las restantes dejaban pronto de ser hostilizadas, 
contuvo la acometida con los elementos disponibles, sin necesitar enlace 
alguno. No ocurrió lo propio en los combates del 20 y 21, que sostuvie» 
ion simultáneamente las guarniciones de Sidi-Musa, segunda caseta y 
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Sidi-Amet, en la última de cuyas posiciones permanecía desde el día 9 
el Q-eneral Marina. El ímpetu con que los moros intentaron varias veces 
durante la noche del 20 asaltar Sidi-Musa, mientras atacaban á Sidi-
Amet y segunda caseta para entretener sus guarniciones, impidiéndo-
las acudir en defensa de aquella posición (1), llegó á inspirar serios te-
mores en algunos momentos al General Marina, que mantuvo la comu-
nicación constante con los Jefes de Sidi-Musa (Teniente Coronel Pedrei-
ra, del 68), y segunda caseta (Teniente Coronel Maldonado, de Alba de 
Tormes), dándoles instrucciones y recibiendo noticias. 
En el ataque al blokaus que para Angilancia y defensa de la vía del 
Norte Africano, utilizada como línea de comunicación con nuestras po-
siciones avanzadas, comenzó á construirse frente á la desembocadura del 
barranco de Alfer, en la mañana del 2 de agosto, por los Zapadores del 
2° mixto, con el Comandante Padilla (de la plaza), jugó papel muy sa-
liente el personal de la estación óptica, que mandaba el sargento de di-
clio Regimiento Urbano Montesinos. Al llegar la noche del 2, los muros 
que formaban dicho blokaus no alcanzaban mayor altura de 0,60 me-
tros, quedando bajo su amparo 60 hombres, de Alfonso XI I , con el se-
gundo Teniente D. Alfonso Velarde y la estación óptica. Entre once y 
doce, numeroso contingente de moros descendió del Gurugú á la llana-
da, donde está emplazado el blokaus, y mientras un grupo destrozaba la 
linea férrea en extensión de 400 metros, otro bien nutrido atacaba la 
guarnición de la obra, causando la muerte del Oficial é hiriendo á 16 
soldados. El aparato de luces de la estación óptica no dejó de funcionar 
más que los instantes empleados en reparar como se pudo los desperfec-
tos en dicho aparato causados por el fuego del contrario (que hirió á uno 
de los telegrafistas) comunicando con la central de la plaza, en cuyo edi-
ficio se encontraba uno de los Ayudantes del General Marina; pudo asi 
• haber noticias en Melilla de la intensidad del ataque y preparar una co-
lumna de socorro que, á la una y media de la madrugada, salió del Hi-
pódromo al mando del Coronel Primo Rivera, bastando su presencia 
pai-a que los moros se alejaran. 
En la marcha que, partiendo de Cabo del Agua, emprendió el Coro-
nel Larrea el 3 de septiembre con una columna de 800 hombres y 2 \)ie-
zas de montaña por Sidi-Brahiin (donde- pernoctó el 3) y Tamadit para 
remontar la sierra de Quebdana y descender al valle de Talfrau, llevó 
una sección óptica, que dejó en lo alto de la cordillera (monte Doasan, 
(1) Da idea del vigor del ataque el hecho de que, á pesar de haber permanecido 
las tropas protegidas durante la mayor parte del combate en las obras defensivas, 
tuvieron 36 muertos (entre ellos, el Capitán Eogers, de Artillería), y 69 heridos (en-
tre eljos, el Teniente Epca, de Méj-ida). 
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cota 620 metros), para asegurar la comunicación con dicho destacamen-
to, que sostuvo hasta el día 6, en que prosiguió las operaciones por el 
valle del Maluya, durante las cuales no cesó de estar en enlace constante 
con Cabo del Agua. 
En las operaciones de la Brigada Aguilera por Quebdana, este Gene-
ral no dejó nunca de comunicar por óptica con Eestinga, de cuyo cam-
pamento salió el 26 de agosto para establecerse en Zoco Arbaa. En to-
das las marchas acompañaba á las columnas una sección de Telégrafos, 
que sostenía el enlace heliográfico, mereciendo citarse el buen servicio 
prestado durante el combate del 31 de agosto por la óptica, en combina-
ción con las observaciones del globo. El General Aguilera, después de 
batir con el fuego de sus dos columnas (de la izquierda, mandada por el 
Teniente Coronel Santamaría, del Regimiento del Rey, y de la derecha, 
por el Coronel Santa Coloma, de León), al enemigo que ocupaba las pri-
meras huertas y caseríos de la región de Charauit, ordenó un cambio ge-
neral de frente, con dirección al Sur, sobre la derecha, desde cuyas nuevas 
posiciones la batería del 2." Montado y la del 2° de Montaña continuaron 
su fuego; desde el globo elevado en la Eestinga vióse perfectamente que 
fuerzas numerosas á pie y montadas del enemigo iniciaban su movi-
miento de avance por la orilla de Mar Chica, con el propósito, al pare-
cer, de envolver nuestra derecha, y atacar, quizás, el campamento de 
Zoco del Arbaa. El globo comunicó telefónicamente su observación, y 
ésta fué transmitida desde la Eestinga por heliógrafo al General Agui-
lera que, con toda oportunidad, pudo tomar sus disposiciones, reforzando 
y prolongando el ala derecha con fuerzas pedidas á Zoco del Arbaa, al 
propio tiempo que avisaba á este campamento la posibilidad del ataque. 
En el periodo de operaciones activas que se inicia con la toma de las 
lomas de Taxdir y ocupación do Taurit el 2Ü de septiembre, y puede 
darse por terminado con el combato del 30 del propio mes en el Zoco del 
Jemis de Beni-buifror, no desempeña más cometido nuevo la telegrafía 
eléctrica que unir, desde el 23, con Cabrerizas Altas las posiciones ocu-
padas el 22 por la División Sotomayor, á lo largo del camino que sigue 
la divisoria entre los ríos de Oro y Frajana hasta la extensa meseta del 
Zoco del Had de Benisicar (9 kilómetros). En ose mismo tiempo, las es-
taciones ópticas acompañan en sus movimientos de avance á las distintas 
columnas; enlazan éstas durante la marcha; so establecen en las posicio-
nes á medida que van ocupándose, conservando asi la comunicación cons-
tante con el alto mando, y en alguna ocasión, como sucedió el 30, jue-
gan papel importantísimo durante el desarrollo del combato. 
Las columnas de los Generales Morales y Alfeu comunican por óp-
tica, la noche del 20 de septiembre, desde Taxdir y Taurit , respectiva-
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mente, con el General Marina, que pernoctó en Dar el Hach-Bisían y 
con la plaza, y por el mismo procedimiento recibe el Comandante en 
Jefe dicha noche noticias del General Orozco, que con la segunda Briga-
da (Was-Ras y Saboya) y fuerzas afectas al cuartel general de su Divi-
sión ha avanzado desde Ras Quiviana (sobre la costa) á pozos de Aoglad 
sobre Mar Chica, sin perder el enlace óptico con Melilla por Atalayen y 
Restinga y con Zoco Arbaa, donde queda con el Rey y León el General 
Aguilera; el 22, la columna del General Sotomayor, momentos después 
de tomar el Zoco del Hach, á las dos de la tarde, se pone en contacto por 
heliógrafo con las fuerzas del General Tovar, que cubriendo su flancp 
derecho seguían la dirección de Taxdir al Zoco, liabiendo ocupado ya 
las lomas de Hidum, donde, en vista de estar realizado el objetivo pro-
puesto, pudieron dar por terminado el avance, comunicándolo asi ambos 
Generales desde sus respectivas posiciones al Comandante en Jefe que 
presenciaba la operación combinada desde Cabrerizas; el 25, se participa 
desde Tauima, ocupado á media mañana, por heliógrafo al Atalayen, 
que la División Orozo prosigue su marcha avanzando á Nador, pudlendo 
así entrar en funciones la artillería de dicho destacamento y la de Sidi-
Amet, que cañonean los montes de Nador, hasta que ven próxima á 
ellos nuestra infantería, y dando conocimiento á Restinga, donde se en-
contraba el Comandante en Jefe, de la ocupación de tan importantes po-
siciones, que abrían el camino á Melilla, prolongando la línea utilizada 
desde el día 9 de julio. 
El día 27 las secciones ópticas acompañan á las Divisiones Orozco y 
Tovar en la operación combinada sobre la alcazaba de Zeluán, y ocupada 
ésta, establécense 3 estaciones, que cursan á Restinga y Nador, de donde 
se reexpedía por eléctrico el abundante servicio que supone el acampar 
14.000 hombres de todas las Armas y Cuerpos, y establecer su cuartel 
general en dicha alcazaba el Comandante en Jefe, al que en todas las 
operaciones acompañaba una estación pai-a poder comunicar en cualquier 
momento con quien tuviera por conveniente. 
Otra sección óptica (de la plaza) formaba parte el día 29 de la co-
lumna que al mando del Coronel del Regimiento de Melilla, Sr. Primo 
Rivera, tenía la misión de atacar de frente la loma de Ait-Aixa mientras 
la columna de la derecha (Teniente Coronel Aizpuru), y la de la izquier-
da (Coronel Axo), remontaban .el Gurngú, llegando, respectivamente, á 
los picos de Basbel y Kol-la; esta sección dejó 2 estaciones, una en la po-
sición principal sobre la loma citada, y otra en la avanzada del Gorro 
Frigio (á unos 900 metros). 
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El papel que desempeñó la telegrafía óptica durante el sangriento 
combate del 30 de septiembre es tan saliente que merece reseñarse con 
algún detalle, ya que creemos no se registra hecho de armas en ninguna 
campaña donde dicho procedimiento de comunicación haya desempeña-
do servicio tan amplio y tan útil . 
Para apreciar los elementos con que contaba el enemigo, así como 
su moral, que recientes y muy tangibles hechos permitían suponer de-
caída; para precisar su situación, obligarle á descubrirse y tantearlo, en 
una palabra, preparó el General Marina un reconocimiento ofensivo so-
bre el Zoco el Jemis de Beni-buifror (donde sabía estaba concentrada 
parte de la harca), cuya dirección encomendó al Q-eneral Tovar, orde-
nándole saliera á las siete de la mañana de la alcazaba de Zeluán, regre-
sando, á ser posible, á la misma, á tiempo para comer la tropa el segundo 
rancho en sus campamentos. El 28 habíase ocupado la loma de Buguen-
Zein (donde se estableció una estación óptica), posición muy ventajosa 
para observar el desarrollo del combate y proteger el repliegue de las 
fuerzas cuando terminaran su cometido. 
El General Tovar formó dos columnas, organizando la primera con 
elementos de la tercera Brigada (entre ellos dos secciones de Zapadores 
del 3.° mixto con el Capitán Arana, y dos de Telégrafos con el Capitán 
Alvarez-Meiras), y la segunda con fuerzas de la primera brigada (enti-e 
las cuales figuraban 2 secciones de Zapadores del 2." mixto con el Ca-
pitán Cueto, y una de°Telógrafos con el Capitán Seco). 
La primera columna que mandaba el General Morales se com-
ponía de 2.685 combatientes, 12 piezas de montaña, 4 Scheneider de 
campaña y 4 ametralladoras, y la segunda, á las órdenes del General 
Alfau, contaba con 1.944 combatientes (sin artillería). La Caballe-
ría divisionaria sumaba 238 caballos de Ijusitania, Treviño, Alfonso X I I 
y Alfonso XI I I , al mando (las ocho secciones) del Teniente Coronel Ca-
valcanti. 
Como medida de previsión, el General Marina constituyó una colum-
na de reserva de 3 batallones, 1 batería de campaña y 3 escuadrones; en 
total, 2.549 combatientes, 238 caballos, 4 piezas Schneider y 4 ametra-
lladoras, confiándola al General Díaz Vicario, al que ordenó estuviej'a 
formado en la explanada de Zeluán y proximidades de Buguen-Zein, 
donde se situó el Comandante en Jefe co;i 2 compañías de Cataluña y una 
batería del 10.° Regimiento montado, reforzando estas fuerzas á medio 
día un batallón del Regimiento del Rey. La estación óptica de Buguen-
Zein, al frente de la cual estaba el Teniente Fernández Aceytuno, per-
tenecía al 2." mixto, y por la elevada cota de la loma (200 metros) podía 
comunicar perfectamente con las que en cualquier punto del terreno 
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donde se había de efectuar el reconocimiento establecieran las seccio* 
nes que acompañaban á la División Tovar. 
A las siete y media salia de Zelüán la vanguardia de la columna Mo-
rales que iba en cabeza, sirviendo á esta brigada de sosten la del Gene-
ral Alfau; á las nueve la caballería de la exploración comenzaba á ser 
hostilizada y mientras Madrid ocupaba unas alturas de la derecha, dos 
compañías de Cataluña con una sección de Zapadores del 3." (teniente 
Aguilar) desalojaban al enemigo de otras lomas á la izquierda del cami-
no de Zeluán al Zoco eL Jemis, dominando éste, cuyas posiciones consti-
tuyeron las más avanzadas por la izquierda durante todo el combate, 
que se desarrolló á unos 4 kilómetros de Buguen-Zein. A las diez de la 
mañana el General Tovar empezaba á comunicar por heliógrafo con el 
General Marina, y la comunicación no se interrumpió un instante hasta 
que el repliegue de la división de cazadores quedó terminado y en pri-
mera linea la brigada del General Díaz Vicario, que por orden del Ge* 
neral Tovar ocupó posiciones adecuadas para constituir el segundo es-
calón de retirada. 
El detalle de los telegramas cruzados entre los Generales Tovar y 
Marina durante el combate, hace resaltar mejor que toda explicación el 
servicio valiosísimo que prestó la telegrafía óptica, permitiendo iniciar 
el movimiento retrógrado cuando ya estaba en posición la Brigada do 
reserva, y decidir el momento de dar la operación por terminada. 
He aquí el texto de dichos heliogramas: 
Hel íogramas cursados entre los Generales Marina y Tovar . 
10 mañana. General Tovar: V. E. habrá observado movimiento de la 
marcha. Escaso tiroteo por ambos flancos. Batería Scheneider rompe fue-
go sobre grupos lejanos á la izquierda. 
11 mañana. General Tovar: Estoy dominando el Zoco; enemigo nu-
jnoroso en línea extensa está contenido por artillería. 
11,30 mañana. General Marina á General Tovar: Si le conviene bata 
yo aduar grande do su iz.quierda, repliegue patrulla caballería y guerri-
lla ese lado. 
12 mañana. General Tovar: Hay bastante fuego á vanguardia. 
12,30 mañana. General levar: Ruego diga situación fuerzas Orozco, 
me parece ver las lomas nuestra izquierda. 
12,40 mañana. General Marina á General Tovar: Están á la izquier-
da loma, donde me encuentro, si las quiere más cerca digalo. 
12,50 mañana. General Tovar: Enterado; no las conceptúo necesarias 
por ahora. 
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1,30 tarde. General Tovar: Avanza numeroso enemigo. Conceptúo 
convoniente venga fuerza G-eneral Orozco. 
1,40 tarde. General Tovar: Existe numeroso enemigo á vanguardia 
del Zoco y en posición dominante. En el reconocimiento practicado en el 
Zoco se han tenido bajas. Considero terminado el servicio que V. E. me 
tenía ordenado. Si así me lo ordena emprenderé el movimiento de regre­
so, que será lento. No puedo precisar ahora número de bajas por tener ' 
las tropas en posiciones. 
1,50 tarde. General Marina á General Tovar; Se ha ordenado avance 
Brigada Orozco; dígame si el refuerzo lo necesita primera línea. 
2 tarde. General Tovar: No necesito refuerzo primera línea, única­
mente para apoyar el movimiento de regreso que creo poder empezar si 
V. E. así me lo ordena. 
2,10 tarde. General Marina á General Tovar: Cuando vea ocupar po­
sición á retaguardia á las fuerzas Orozco, de las que puedo disponer li­
bremente para llevarlas á primera linea si lo juzga preciso, emprenda la 
retirada con la lentitud y precauciones que le dicten las circunstancias. 
2,30 tarde. General Marina á General Tovar: Tiene V. E. al alcance 
de sus órdenes fuerzas División Orozco, disponga de ellas y emprenda la 
retirada con las procauciones necesarias. 
* * 
La estación de Buguen-Zein pudo hacer el servicio con la mayor 
tranquilidad por no llegar hasta el lugar donde estaba emplazada los 
riesgos inherentes al combate; pero las estaciones del Capitán Alvarez 
Meiras siguieron los incidentes todos de la lucha, haciendo el repliegue 
escalonado al propio tiempo que las tropas, conservando instalada una 
estación, hasta que se encontraba dispuesta para comunicar la más re-, 
trasada. 
Del comportamiento del personal hacía cumplidos elogios en el parte 
oficial del combate el G-eneral Tovar; he aquí sus palabras: « El Capitán 
Alvarez Meiras montó el servicio de comunicaciones entre la vanguar­
dia y el cuartel general del Comandante en Jefe, manteniéndose en los 
momentos peligrosos en la estación más avanzada, y dando durante todo 
el día grandes muestras de actividad, inteligencia y valor; se le hace 
juicio de votación para el empleo inmediato.» 
«•Al Teniente Rívadulla, que permaneció constantemente en la línea 
de las guerrillas con su estación óptica, y á cu '^^ a serenidad y valor, y el 
de los telegrafistas á sus órdenes, se debió muy especialmente las cons­
tantes noticias que de la marcha del combate se tuvo en el citado cuar-
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tel gíeneral, asi como las que éste comunicaba, relativas á la situación de 
las fuerzas de reserva, se le ha formado igualmente juicio de vota-
ción (1). 
Los meses de octubre, noviembre y diciembre marcan un período en 
que prepondera la acción política, preparando y facilitando la interven-
ción de las armas, con las que en todo momento se apoya y complementa 
aquélla. No bay más operaciones militares en octubre que el reconoci-
miento sobre el valle del rio Caballo y collado de Atlaten, verificado por 
el globo Beina Victoria el 17 de octubre, bajo la protección de una co-
lumna de las tres Armas, mandada por el Greneral Aguilera; el pequeño 
combate del 18, unos 4 kilómetros al Sur de la Alcazaba de Zeluán (en 
Ulad-Settut), y la ocupación el dia 2 de Tres Forcas para establecer el 
faro, que en virtud de acuerdo de la Comisión internacional de Obras 
públicas de Marruecos debe correr á cargo de España. En noviembre se 
ocupan por segunda vez, el dia 6, las alturas de Hidum, en operación 
combinada de las Divisiones Muñoz Cobos y Tovar; el 7, fuerzas de la 
plaza, al mando del GTeneral Arizón, se posesionan, sin resistencia, de la 
loma de Agui-el-Nerlash ó Tagui-manin, en la vertiente Norte del G-u-
rugú, y, por último, el 26 de noviembre, las Divisiones Tovar, Muñoz 
Cobos y Huertas, sumando un total de 17.716 hombres, 2.103 caballos, 
20 piezas de campaña y 24 de montaña, verifican el avance decisivo so-
bre Atlaten, ocupando, sin resistencia, la meseta de este nombre y las 
posiciones de Bentahar y Sebt, bastando tal alarde de elementos guerre-
(1) El parte oficial mencionaba también el buen comportamiento del Coman-
dante Navarro, jefe del grupo de Ingenieros del 3." mixto, y hacia resaltar el dis-
tinguido proceder del Teniente Aguilar, «que mandando una sección de 25 zapado-
res marchó á vanguardia y se mantuvo durante todo el combate en la linea de gue-
rrillas, junto á las compañías de Cataluña, haciendo fuego con su sección como 
tropa de infantería; que transportó por sí mismo los dos heridos que tuvo bástalas 
reservas de Cataluña, y dio ejemplo admirable, acreedor de recompensa especial»; 
del Teniente Sánchez Cid, «que protegió con la Compañía de que formaba parte la 
retirada dé nuestras tropas, dando muestras de gran arrojo>, y, por último, del Ca-
pitán Arana, «que m-mdando su compañía protegió el repliegue en momentos crí-
ticos, haciendo alarde de serenidad y valor», siendo justo agregar que todos los 
elogios y consideraciones los tiene sobradamente ganados el Capitán Arana, á 
quien la suerte, con sus caprichos é injusticias, después de proporcionarle la satis-
facíón de asistir en puesto honroso á combates tan duros cómo los de Taxdirt y 
Beni-buifror, donde tanto hizo por el buen nombre del Cuerpo, le ha deparado el 
abnegado papel del Zapador, sin salir de las posiciones de Zeluán y Atlaten, donde 
los sufrimientos se acentúan por la impiedad y frecuencia de los temporales, prin-
cipalmente en esta última, donde continúa desde el día de la ocupación (26 noviem-
bre) mientras las restantes fuerzas de todas las armas han sido, sin excepción al-
guna, repetidas veces relevadas.. 
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ros para determinar la completa' sumisión de los cabileños en armas, con-
vencidos dé su impotencia para oponerse á nuestros planes, finalizando 
de hecho la campaña, que se da por terminada oficialmente el 31 de di-
ciembre. 
- En todas estas operaciones, los medios eléctricos de comunicación 
sólo se utilizan para tender una linea telefónica la compañía del 6.° (Ca-
pitán NoUa), el día 17 de octubre, que enlazase Nador, donde quedó el 
General Orozco con las fuerzas del General Aguilera, que no se separa-
ron del campamento más de 6 kilómetros, por ser el único objetivo de 
esta columna «proteger el personal de tropa encargado de la maniobra 
del globo»; independientemente el Capitán Francia prolonga (en la se-
gunda decena de octubre) su línea eléctrica de _Melilla-Sidi-Amet hasta 
Zoco el Hac¿ 
(Telrgrófice •TeMtiii'reA 
Cabrerizas a/tai 
'¡ releeréfím riltfíuítn) 
Ccitrei-izas Saja? 
' Casefa cíe firo 
fTpfífcntcá) "Wosh'o^qrdo 
^(Te/eUitifAJ 
^esfúiSa 
^Te/t¡ráricii • Ttlffd'iiicíj 
Red eléctrica. 
Nador, en cuyo reducto, al borde de Mar Chica, se establece la estación 
telegráfica, y el Capitán Rodríguez Roda, con la compañía de Telégra-
fos del 7.° mixto (desembarcada con su Regimiento el 4 de diciembre) 
tiende línea telefónica permanente, que une el edificio construido por 
Fomento con destino á Fondak y Zoco, donde dicho Cuerpo se aloja, con 
el local abovedado de las murallas, donde se traslada desde el teatro do 
Alcántara la central de telegrafía eléctrica, línea toda dentro de la plaza 
y cuya longitud no llega á 3 kilómetros. 
Las secciones ópticas siguen acompañando en sus movimientos á las 
columnas los días 6, 7 y 26 de noviembre, comunicando el 6 desde Hi-
duro, apenas ocupado, con el General Sotomayor, que estaba en Zoco del 
Had y esperaba noticias para dar salida al convoy que conducía á la 
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nueva posición raciones y material de campamento, estableciendo el 2 y 
el 7 el inmediato enlace con la plaza, y permitiendo el 26 al Q-eneral Ma-
rina dar cuenta detallada al Grobierno de la feliz realización del verda-
dero objetivo de la campaña. 
Según nota que amablemente me facilitó el Jefe de Comunicaciones, 
Comandante del 7." mixto, D. José Castañón, el dia que abandonó Meli-
11a (2 de marzo), quedaban en servicio, distribuidas por la plaza y terri-
torio ocupado en las provincias de Guelaya y Quebdana, las estaciones . 
telefónicas y telegráficas (ópticas y eléctricas) que figuran en la siguien-
te relación, que por si sola evidencia el desarrollo que alcanza todavía 
en el Rifí' la red óptica. 
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Comunicaciones telegráficas y telefónicas. 
Las lineas telegráficas son las siguientes: 
Melilla. Segunda caseta. Sidi-Amet-Nadoi'. 
Melilla. Restinga. 
Melilla. Cabrerizas Altas. Zoco el Had (Benisicar). 
El conductor en ellas empleado es el cable de las secciones de mon-
taña, sobre postes permanentes, utilizándose igualmente para las comu-
nicaciones por Morse ó por teléfono; todas las estaciones telegráficas 
pueden, por lo tanto, utilizarse como telefónicas al propio tiempo. 
Las lineas telefónicas sólo enlazan los fuertes del antiguo campo ex-
terior con la plaza, á excepción del pequeño ramal del reducto de Nador 
al monte Arbox (2 kilómetros). Son las siguientes, de Este á Oeste:. 
Melilla-San Lorenzo. 
Melilla-Zoco Fondak-Hipodromo. 
Melilla-Hipodromo. 
Melilla-Alfonso XlII-Purís ima Concepción. 
Melilla-Purísima Concepción. 
Melilla-Oamellos. 
Melilla-Cabrerizas Bajas-Caseta de tiro. 
Melilla-Caseta de tiro. 
Melilla-Rostrogordo. 
Nador-Monte de Arbox. 
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I Tres Forcas. Taurit. Dar-el Hacli-Bisián. 
y O. de la plaza j Hidum. 
Iztmur. 
Zoco del Had. 
Fuertes exter iores de la 
plaza y nuevas posiciones 
próximas á la misma. . . 
Sur, Suoreste y Sureste de 
la plaza 
Fuerte de Camellos. 
Fuerte Alfonso XIII. 
Fuerte Purísima Concepción. 
Fuerte de Rostrogordo. 
Fuerte de Cabrerizas Altas. 
Fuerte Reina Regente. 
Campamento del Hipódromo. 
Posición de Sidi-Musa. 
Posición de Ait-Aixa (Gurugú). 
Posición de Taguín-Manín (Gurugii). 
Atalayón. 
Sidi-Amet-el-Hach. 
Nador. 
Tetas de Nador. 
Tauima. 
Zeluán. 
Buguen-Zein. 
Atlaten. 
Bentahar. 
Sebt. 
Zoco del Arbaa. 
Restinga. 
Cabo del Agua. 
Chafarinas. 
La central óptica radica en Melilla, y tanto ésta como la mayor parte 
de las estaciones tienen un gran número de corresponsales, exceptuando 
Tres Torcas y Chafarinas, que sólo comunican con Melilla y Cabo del 
Agua, respectivamente. 
Melilla, por ejemplo, está directamente enlazada por óptica con Zoco 
del Had, Hidum, Tres I^orcas, Tagui-Manin, Ait-Aixa, Sidi-Amet, Sidi-
Musa, Segunda caseta, Atalayón, Hipódromo,.Restinga y fuertes de Pu-
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rísima Concepción, Alfonso XIII, Reina Eegente, Cabrerizas Altas y 
Rostrogordo; desde el blokaus de Nador, donde está instalada la esta-
ción, se ven perfectamente Atalayón, Sidi-Amet, Tetas de Nador, Ben-
tahar, Sebt, iVtlaten, Tauima, 
Zeluán, Buguen-Zein, Restin-
ga y Zoco del Arbaa, y desde 
el Atalayón puede comunicar-
se directamente con 14 esta-
ciones. 
La corápañía de Zapadores 
afecta á la Comandancia de la 
plaza sirve las estaciones de 
Ait-Aixa, Cabo del Agua, C]ia-
farinas, Rostrogordo, Cabreri-
zas Altas, Reina Regente, Pu-
rísima Concepción, Alfonso 
XIII, y la central óptica de 
Melilla, empleando 39 telegra-
fistas (sin clasificar), 6 estacio-
nes completas Mangín y helió-
grafo, 4 aparatos Mangín de 
0,30 metros, 2 Mangín de 0,24 
metros, 6 ídem de 0,14 me-
tros, 6 heliógrafos sueltos y 2 
estaciones ligeras completas. 
Todas las demás estaciones estaban servidas por personal de las 6 com-
pañías de Telégrafos expedicionarias, á las cuales ha ido relevando el de 
la del 7." mixto. En ellas se empleaban 91 Jefes y telegrafistas prime-
ros y segundos, é independientemente los conductores y ordenanzas, y 
26 estaciones ópticas completas, á las que, con posterioridad, se ha agre-
gado la estación de Jardu (Grurugú). 
Como resumen se puede indicar que en la campaña del Riíf ge ha Sa-
cado gían partido de la telegrafía óptica, que se ha empleado en todas 
ocasiones para acompañaí á las columnas en sus movimientos de avance 
y enlazar con la red geneíal las nuevas posiciones tan pronto como aé 
Ocupaban, quedando para la telegrafía eléctrica el sustituir á la óptica 
en el servicio ordinario, dentro de nuestras líneas y cuando éstas ofre-
cían segutidad relativa, aun eíi cuyo caso no se juzgó nunca oportuno 
píesciüdir de las estaciones ópticas eii previsión de averias en las líneas 
eléctricas 6 en las telefónicaSi 
Esta niisión, ya de suyo limitada áí cümpararia cOn la que halí detí* 
Telegrafistas tendiendo linea aérea con cable 
de montaüa. 
EDUARDO GALLEGO.—Za telegrafía óptica en la eampaña del Hiff. 
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empeñado las secciones ópticas, es de presumir se aminore en las gue-
rras del porvenir, similares por su carácter á la del Riíf, por el induda-
HcBíinga.—Fortín dcnde está instalada la central telegráfica (óptica y eléctrica). 
ble empleo de las estaciones radiotelegráficas de campaña, cuyas venta-
jas sobre las que exigen medio material de enlace son tan conocidas, que 
resulta innecesario detenerse en su exposición. La estación Telefunken, 
que como ensayo ha funcionado en las operaciones de Melilla (bajo la 
SmpIaBamiento de la estación óptica del oatapnmento del Hipódromo. 
dirección del íenienie Árbex), dio résuUadoS ittágüífióog, iósteníeüdo etl 
septiembre la comunicación de Restinga con Melilla y dando en octubre 
todo el servicio de Zeluán á la plaza. 
Antes de terminar, paróceme oportuno poner de manifiesto la nece» 
Sidad de qtle se establezca un acuerdo entre el personal encargado del 
Bervició de comunicaciones en los I^ércitos de mar y tierraj á fin de 
81? 
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'adoptar un sistema que permita la fácil inteligencia de uno y otro en 
las operaciones combinadas. En la dispuesta por el General Marina para 
aislar la península de Tres Forcas, ocupando Taxdir y Taurit, el 20 de 
Instalación del heliógrafo en Sidl-Musa. 
septiembre, fué preciso que á su cuartel general se incorporaran 4 ma-
rineros-señaladores de la escuadra para poder entenderse el Comandante 
en Jefe con los barcos de ésta, que seguían la operación marchando 
próximos á la contracosta. 
En las realizadas en Quebdanapor la columna del Coronel Larrea 
hubo que adoptar previamente señales convencionales para entendei'so 
con los cañoneros que secundaban los planes de dicho Jefo; y, por últi-
mo, el autor de estas píginas, en el viaje que hizo por tierra desde Cabo 
del Agua á Restinga acompañando al General Marina, tuvo que acudir 
igualinente al primitivo sistema de señales convenidas con ún trozo de 
tela, paía no perder el contacto con el Comandante del ConchU) sin que 
resultara empresa fácil que dichas señales fueran perceptibles desde el 
cañonero,'poi* tener éste qué seguir-su rumbo algo distanciado de la 
costa; nada más sencillo que llegar á la inteligencia entre nuestras esta» 
ciones ópticas y los señaladores de los barcos dé guerra, y con ello ga« 
naría no poco el buen enlace de ambos Ejércitos en los casos en que es 
posible su acción combinada. ' . . .• 
. • ' ;-• -• •- EDUARDO GALtÉGO.-
f i"ir"l-1-|-ir H > '.'i^ üCglB'^ " 'f^ ' 
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La marina Italiana. 
Italia construye actualmente cuatro acorazados tipo Dreadnought. El primero, 
el Dante AUghieñ, estará listo para prestar servicio en 1912; el segundo Giulio Ce-
sare y el tercero Leonardo da Yinci, en 1913, y el cuarto. Conté di Cavour, en 1914. 
La armada del Mediterráneo- consta desde este mes de cuatro divisiones. La 
primera está formada por los barcos Regina Margherita, Benedetto Brin, Saint Bon 
y Partenope: la segunda por los Regina Elena, Vittorio Emanuele, Napoli y Coatil; 
la tercera por los Pisa, Roma, Amalfl y Agordat, y la cuarta por los Garibaldi, Fe-
rruccio. Várese y Trípoli. 
Mástiles elevados de madera para estaciones radíotelegráflcas. 
En otoño de 1908 fueron erigidos en Metz, Strasburgo y Goettinga mástiles de 
madera cuya altura es de 80 metros y que han realizado perfectamente su cometi-
do desde el punto de vista eléctrico; han resistido además muy bien á los agentes 
atmosféricos. Fneron construidos con rollizos de pino impregnado con carbolineum. 
Los elementos fueron transportados desde Berlin y montados sobre bloques de 
hormigón de 1,50 de alto y 1,80 por 2,40 de anchura y longitud respectivamente, 
Los miembros del entramado estaban unidos por cruces de arriostramiento de tal 
manera, que la forma del mástil resulta ser una pirámide cuadrangular cuyos 
lados decrecen de 82 á 31 centímetros. La erección se ejecutó con la ayuda de un 
mástil auxiliar de 26 metros de alto en cuya construcción se tardó una hora, mien-
tras que la tarea de armar el mástil principal dnró cuarenta y cinco minutos. Los 
vientos son de cable fabricado con acero de crisoles y los herrajes de acero dulce. 
La operación de montar el mástil está descrita en Glaser's Annalen de 1.° do 
mayo. 
La escuadra alemana. 
Parece ser que el nuevo programa de construcción naval en Alemania alcanzará 
su punto culminante en este año, pues en abril se ha ordenado la construcción de 
tres acorazados reemplazantes y de vm crucero acorazado. En cada uno de los dos 
años siguientes se pondrá la quilla á tres barcos más, pero ya no se comenzará nin-
gún barco adicional, y hasta 1917 sólo se construirán dos barcos cada año, á saber: 
un acorazado y un crucero acorazado. La fuerza efectiva de la escuadi-a en aco-
razados y cruceros se mantendrá así en 68. La Liga Naval Alemana está, sin enit 
bargo, disgustada con el alto que parece amenazar á la nueva política de con.s-
trucción y pide que hasta 1917 se construyan .anualmente por lo menos tres barcos 
de primera importancia. El acorazado Frithjof, que habrá sido botado en junio, se 
construye en Dantzic; tiene un desplazamiento de 23.000 toneladas y forma parte 
del grupo que comprende también al Friesland. Seligoland y Tlmringen, que empe-
zarán á prestar servicio á fines de 1911. 
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Equivalente electroquímico de la plata. 
En la última reunión de la Comisión Internacional de las Unidades Eléctricas, 
celebrada en Londres, se acordó adoptar como primera de esas unidades fundamen­
tales el ohm y como segunda el .ampére (así escritas, una y otra unidad), definida 
esta última por la corriente que durante un segundo deposita 1,118 gramos de plata, 
mientras este número no se determine con mayor precisión. 
Es, por lo tanto, de gran importancia científica averiguar, con todo género de 
cuidados, cuál es el verdadero equivalente electroquímico de la plata, ó peso de 
este metal, depositado por la corriente de un ampére durante un segundo, y así se 
explica que los establecimientos oficiales: Láboratoire central d'Éléctricité de París , 
Physical National Láboratory de Inglaterra, y Physikalisches ReicJis-Anstalt de Ale­
mania, se hayan ocupado, con toda minuciosidad, de efectuar experimentos para 
comprobar ó rectificar la cifra antes citada. 
De los estudios ya realizados resulta que ese equivalente puede variar dentro 
de límites, que en la práctica no tienen realmente importancia, aunque sí la ad­
quieran grande en esos trabajos de precisión y que esas variaciones, hijas de las 
condiciones en que el experimento se realice, dependen principalmente de la pureza 
del nitrato de plata empleado. 
Estas causas de error explican que fuerzas electromotrices de elementos Weston 
que, comparadas entre sí, acusaban diferencias que no excedían de dos cienmilési­
mas, resultaran con grandes divergencias, de muchas diezmilésimas, cuando se 
cotejaban las mediciones, en aquellos mismos elementos efectuadas, por los ya 
citados laboratorios oficiales, de Alemania, Inglaterra y Francia. 
En este último país se ha dedicado á la determinación del referido equivalente 
el Sr. Laporte, subdirector del Láboratoire central d'Éléctricité de París, que ha em­
pleado en sus trabajos las sales de plata más puras y todo género de precauciones 
para llegar al número 1,11829 gramos, diferente del admitido oficialmente, hasta 
ahora, en menos de tres diezmilésimas. 
Ese experimentador ha hallado la misma cifra 1,11827 que el Physical Natio­
nal Láboratory, operando con la sal de plata usada en este último laboratorio. Es, 
por lo tanto, muy satisfactoria la concordancia de los equivalentes electroquímicos 
de la plata, determinados en Inglaterra y Francia, que sólo se diferencian en 
0,00002 gramos. 
En cambio, los alemanes, en su Physikalisches Seichs-Anstalt, han hallado, para 
ese equivalente, el valor 1,11818, cuyas diferencias dé 0.00009 y 0,00011 gramos con 
los valores ingleses y franceses son demasiado fuertes, dado lo que son estos géne­
ros de mediciones. 
Mayor profundidad alcanzada hasta ahora en las c imentaciones por aire 
comprimido. 
En la cimentación del Palacio Municipal de Nueva-York ejecutada en su mayor 
parte por cámaras de aire comprimido, se ha descendido recientemente á una pro­
fundidad de 34,20 metros bajo el nivel de las aguas, que es la mayor profundidad 
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hasta el día alcanzada por este procedimiento. El cajón era de hormigón con borde 
cortante y soportaba un tubo de 3,25 metros de diámetro. Mientras se trabajó á la 
presión máxima de tres y media atmósferas, la labor fué ejecutada por turnos de 
26 hombres que se relevaban cada cuarenta minutos, dejándoles mucho tiempo para 
restablecer la presión normal y cuatro horas de descanso entre los dos turnos que 
correspondían á cada hombre en ana jornada. Los obreros estaban sometidos á una 
estricta inspección médica y había constantemente un facultativo de servicio. 
Se oree que la profundidad antes dicha es la máxima que habrá de alcanzarse 
en este edificio que irá cimentado sobre 106 cajones, de los cuales una mitad están 
colocados en su lugar. 
La desinfección de los coches de viajeros en los ferrocarriles. 
A fines del año anterior ejecutaron los Sres. Pintsch y Compañía, de Fíirsten-
walde, una instalación, por un sistema nuevo, para desinfección de coches de 
viajeros, en los talleres de ferrocarriles establecidos en Potsdam. 
La nueva cámara de desinfección consiste en un gran cilindro de 5 metros de 
diámetro y 23 de largo, construida con chapas de caldera y anillos de fundición y 
cerrada con dos puertas. La puerta posterior se tiene cerrada; la anterior se ma-
niobra con una grúa y se mueve en un pozo en forma de arco do circunferencia. El 
carruaje es introducido en el cilindro y los hombres penetran en el coche desde 
plataformas establecidas & altura conveniente. Se ha visto que todos los insectos 
mueren cuando se reduce la presión dentro de la cámara á 10 centímetros de mer-
curio elevando al mismo tiempo la temperatura á 40 ó 50° centígrados; á dicha 
presión el agua hierve á 40°. 
Es preciso que las des acciones sean simultáneas; no es suficiente reducir la 
presión ó elevar la temperatura. Los insectos perecen porque el agua contenida en 
sus organismos entra en ebullición. 
Este método es mucho más expedito y seguro que el ordinariamente empleado, el 
cual exige algunas veces retirar los cojines, tableros y herrajes, y tiene, además, 
el inconveniente de que los insectos al huir infestan los talleres. 
El tratamiento por el calor se acompañará, cuando se crea necesario, con una 
desinfección con formalina, la que, gracias á Ja presión reducida, se evapora fácil-
mente y penetra por todos los intersticios. El olor á cocina de los coches-restaurants 
desaparece con este procedimiento en veinticuatro horas. 
La temperatura se eleva por medio del vapor que circula por un sistema de 
tubos de 8 centímetros de diámetro; la cabida del cilindro es de 490 metros cúbicos 
y la superficie de calefacción de los tubos de 207 metros cuadrados. Para acelerar 
el calentamiento del aire hay dos ventiladores eléctricos. Se necesita una hora 
para elevar la temperatura del cilindro á 50° centígrados y cinco horas próxima-
mente para que el calor produzca su efecto; para hacer el vacio se necesitan dos 
horas. 
El coste inicial do la instalación fué de 80.000 marcos próximamente, y se esti-
ma en 35 marcos el valor de la desinfección de un coche-cama. La limpieza manual 
que antes se efectuaba era mucho más costosa y menos eficaz. 
Morteros con aceites. 
No es realmente nuevo el fabricar morteros en cuya composición entren aceites 
porque ya se usaron estos líquidos, de origen animal y vegetal, en estucos empleados 
en decorar edificios romanos, en el primer siglo de nuestra era; pero, sin ser total-
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mente nueva esa fabricación, puede recibir útiles y poco costosas aplicaciones em' 
pleando actualmente los aceites llamados minerales. 
'En la. Assodation of American Portland Cement Manufacturers, presentó, no ha 
mucho, el Sr. Logan Waller Page una Memoria acerca del empleo, en los pavimen-
tos, de mortero de cemento, mezclado con aceite, que, según parece, daba excelen-
tes resultados, y más recientemente el Sr. Moyer ha efectuado una serie de experi-
mentos con ese género de morteros, cuyo resultado parece útil conocer. 
La fabricación del mortero se hace del modo ordinariamente seguido: con arena, 
cemento y agua, y después de bien batido se agrega el aceite mineral en cantidades 
que pueden variar entre el 6 y el 15 por 100 del peso de cemento, removiendo la 
mezcla en la que no tarda mucho en quedar emulsionado el aceite. 
Según los experimentos del Sr. Moyer, el mortero, así preparado, tarda algo más 
en fraguar que el ordinario, no absorbe la humedad, no varía de peso, no se grietea, 
y parece ofrecer mayor resistencia á la tracción, aunque esta última cualidad no 
se ha apreciado, como debiera haberlo sido, por ensayos suficientemente detenidos. 
El autor opina que esos morteros con aceite se aplicarán para enlucir cimenta-
ciones que deban quedar sumergidas, depósitos de aguas y otras construcciones 
análogas, así como para las obras de decoración en que se trate de imitar piedras y 
mármoles. 
Rendimiento de los hogares de las locomotoras. 
De los ensayos efectuados por el Sr. Goss para determinar cuál es el calor apro-
vechado en los hogares de las locomotoras, deduce el autor el siguiente estado nu-
mérico: 
Calor absorbido por el agua en la caldera 52 % 
ídem id. por el vapor de agua en el recalentador 5 
ídem utilizado en la vaporización 57 
Pérdida debida á la evaporación de la humedad del carbón 5 
ídem por combustión incompleta (coi'respondiente á la presencia de óxido 
de carbono en los gases) 1 
ídem producida por el calor que se llevan los gases quemados 14 
Combustible sin quemar, que pasa al cenicero ó forma escorias 7 
ídem sin quemar, arrastrado por los gases de la combustión 9 
Pérdidas por irradiación, fugas de vapor ó de agua, etc 7 
100 
Hay que advertir que estos ensayos de laboratorio dan valores demasiado favo-
rables para las pérdidas, puesto que en la práctica ha de contarse con el gasto de 
combustible exigido para poner eu presión las locomotoras y con el que se consumo 
durante las paradas, así es que puede estimarse que normalmente sólo se utiliza 
en vaporizar agua la mitad de las calorías producidas en el hogar. 
Nomenclatura química. 
Por considerarlo de interés para cuantos se dedican al estudio de la Química 
reproducimos, tomándolas del Diario del II Congreso de la Asociación Española ¡¡ara 
el Progreso de las Ciencias, las conclusiones de la Memoria titulada La Nomenclatura 
• RÉVis tÁ ' MEÍSÍSTJÁL "Sai 
moderna en la Química del Carbono leída por su autor el P. Vitoria S. J. en la sesión 
del 18 de mayo, sección de Ciencias Físico-Químicas. 
1.^ Se determina que sea colocada en primer término la nomenclatura oficial 
en los libros de texto, dejando la antigua para ser indicada como sinonimia, ora 
sea en el mismo texto, ora en notas. 
Q."' Convenimos en suprimir en los ácidos orgánicos el prefijo ácido, usando ex-
clusivamente la designación oico, dioico, etc. 
3.* Se resuelve emplear también preferentemente la misma nomenclatura de 
Ginebra en nuestras memorias, notas, revistas y demás escritos de carácter verda-
deramente científico, aunque no en los de pura vulgarización. 
4." Enviar una nota de la presente Memoria á óada uno de los Catedráticos y 
Doitorcs para que suscriban las observaciones que estimen pertinentes. 
Estas conclusiones fueron aprobadas por unanimidad. 
BIBIvIOO-JRJLP^ÍJL. 
La Campaña del Ríf (1909).— Orígenes, Desarrollo y Consecuencias, por D. E. GA-
LLEGO EAMOS, Capitán de Ingenieros.—Madrid.—Imprenta de A. Marzo, San Her-
menegildo, 32, duplicado. 
La pluma diligente del Capitán Gallego Eamos ofrece con esta nueva publica-
ción, aparecida á mediados de junio, un testimonio más de su fructuosa actividad. 
Semanas, no más, habían transcurrido desde que el autor—oficial á las órdenes del 
"General en Jefe casi desde el comienzo de las operaciones hasta su fin—había re-
"gresado á la Península, y en ese tiempo, apenas suficiente para acopiar los datos 
necesarios á la labor que un libro así supone, le ha bastado para dar á la prensa 
un volumen de 40Ó páginas con multitud de grabados en el texto y de croquis adi-
cionales. Podría suponerse que un trabajo ejecutado con tal premura habría de ser 
"una impresión solamente de lo visto en Melilla; no es, sin embargo, eso, La obra 
del Capitán Gallego está perfectamente ddcumeátada, hasta el punto de no hnbgr 
pasado en ella por alto ningiin escrito, así de la prensa periódica como del libro) 
de los publicados en estos últimos años sobre Marruecos; en sus páginas horml* 
guean las citas de obras consultadas. 
El libro va precedido de una oportuna dedicatoria al General Marina en la qusj 
por excepción en esta clase de documentos donde toda lisonja hiperbólica tiene al-
bergiie, la expresión de un afecto respetuoso ha dejado á salvo los fueros de la jus» 
tipiai Sobria de adjetivos, es, por eso mismo, digna del General que con su conducta 
ha demostrado siempre, y más particularmente en estos últimos tiempos, que no 
gusta de la adulación ni solicita el halago popular. . 
Divide el autor su obra en las tres partes que indican los subtítulos OHgMeB) 
Desarrollo y Conaecmnciast En la primera examina los antecedentes de esta cam* 
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paña, razonando la necesidad de tomar las armas en virtud de los acuerdos entre 
Francia, Inglaterra y España y los de la Conferencia de Algeciras. El convenio 
de 7 de octubre de 1904 entre Francia y España no es conocido sino en mínima 
parte, que no permite colegir cuáles son nuestros compromisos en punto á la inter-
vención armada en Marruecos; sin embargo, el autor induce lógicamente que estos 
compromisos nos obligan á proteger los intereses nacionales y europeos en una gran 
parte de la zona Norte del Imperio: aquí, sobre todo, hay que buscar el origen de 
la guerra última. 
La segunda parte está consagrada al desarrollo de la campaña y en ella el 
autor, según el propósito que expresa en el prólogo, se abstiene de entrar en la 
explicación detallada de los hechos de armas, limitándose á exponer las operacio-
nes en su conjunto, sin hacer tampoco, por razones obvias, el juicio critico de ellas. 
Finaliza esta segunda parte un interesante capítulo dedicado al resumen y ense-
ñanzas de la campaña y al funcionamiento de las distintas armas, señalando algu-
nas de las deficiencias observadas. Examina también la política de atracción em-
pleada por el General Marina, que en su opinión, es la más acertada que se puede 
seguir. 
La tercera parte trata de la ocupación militar de las posiciones conquistadas, 
do su valor minero, agrícola, forestal, etc., y de la organización más conveniente 
de dichos territorios para que rindan el mayor provecho posible. 
Podrá discreparse de las apreciaciones, tal vez optimistas con exceso, del Capi-
tán Grallego, respecto á la importancia de los resaltados por España conseguidos 
en esta campaña y á su proporción con los gastos y sacrificios realizados para al-
canzarlos; pero nadie podrá negar que en todo su trabajo campean una gran sinceri-
dad é independencia de juicio que le han servido para evitar el escollo en que fra-
casan casi todas las obras de su género publicadas entre nosotros; la tendencia 
apologética. En el libro de que tratamos, á la vez que se dedican elogios sin tasa 
á las entidades que realmente los han merecido, se señalan con franqueza ejemplar 
muchas de las dfficiencias de que adolecen nuestros organismos guerreros y rop> 
tidamente la más funesta de todas: la insuficiencia de instrucción militar. Tal mé-
tlto, entre otros, bastaría para asegurar á este libro nn interés más duradero quo 
el que podfía. valer le una efímera actualidad, 
Con el titulo General íl^bH oH the Énginéer Iróóps of tke tialian Árrtiy publica el 
número de The Boyal Engineers Journal correspondiente al mes de junio una tra-
ducción firmada por 'M' de la Memoria del capitán Marín del Campo acerca de las 
tropas de Ingenieros del Ejército Italiano apatecida en los números de enero, febre* 
ío y matzo de este año del MEMORIAL; 
MADBID: ¡mfrtnta del MsMOBlAL DE UbEMlKttOS OEL EjCBciTO.-AlCUX. 
Asociación filantrópica del Cuerpo k Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de julio de 1910. 
Pesetas. 
Existencia en 30 de juuio 42.698,45 
CARGO 
Abonado durante el mes: 
P o r el I . ' ' R e g i m i e n t o mix to . . 84,45 
P o r el 2 ." id. id. 106,35 
P o r el 3 . " id. id. 92,75 
P o r el 4.» id. id. 80,30 
P o r el 5.0 id. id. 102,00 
P o r el 6.» id. id. 69,30 
P o r el 7.0 id. id. » 
P o r el Reg im. de Pon tone ros . 71,00 
P o r el Bon. de Fer roca r r i l e s . . 62,05 
P o r la Br igada Topográf ica . . . 14,05 
P o r la Academia del Cuerpo. . 188,80 
En Madrid 595,85 
129,16 P o r la Deleg." de la 2 ." Res-." 
P o r la id. de la 3."' id. 116,2U 
P o r la id. de Ja 4.* id. 100,05 
P o r la id. de la b^ id. 86,05 
P o r l a id. de la 6."- id. 84,40 
P o r la id. de la 7.» id. 60,30 
P o r la id. de la Ü^ id. 53,75 
Por la Com." de Ceuta . 27,85 
Por la id. de Melilla 36,80 
P o r la id. de M a l l o r c a . . . . 55,85 
Por la id. de Menorca . . . . 27,80 
Por la id. de Tenerife 35,60 
P o r la id. de Gran C anar.* 30,50 
Suma el cargo... 45.009,66 
D A T A 
Nómina de gratificaciones del 
escribiente y del cobrador . , 110,00 
Suma la data 110,00 
Pesetas. 
R E S U M E N 
Importa el cargo 45.009,65 
ídem la data 1IÜ,Ü0 
Existencia en el día de la fecha 44.899,65 
DETALLE UE LA EXISTENCIA 
En titules de la Deuda amor-
tizable al 5 yor 100 (35.000 
pesetas nominales), deposi-
tados en el Bauco de España, 
por su valor en compra 35.-577,50 
En el Baüco do España, en 
cuenta corriente 9.322,15 
Total igual 44.899,65 
NOTA. Durante el presente mes no 
ha habido alteración en ol número de 
socios, existiendo, por tanto, los 666 
que figuraron en el balance de junio. 
Madrid 31 de julio de 1910. = El 
Teniente Coronel, Tesorero, GUILLER-
MO DB AuBAKEDB.=Intervine: El Co-
ronel, Contador, JAVIER DE MANZA-
NOS.="V.° B.°=E1 General, Presidente. 
P. A., RODRÍGUEZ. 
í > « « A « j ^ i V « ^ 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
EN EL MES DE JULIO DE 1910 
Emplf^os 
Crteroo Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA ACTIVA 
Bajas. 
1 . " T." D. Jo sé Mompó y Costa, se le 
concede la licencia absolu ta , 
quedando en s i tuac ión de 2.* 
Keserva adscr ipto á la g r a -
t u i t a de Ingenieros . — R . O. 
5 ju l io .—D. O', n ú m . 144. 
Ascetisos. 
A teniente coronel. 
C." D. Mauro Garc ía M a r t í n . — E . O. 
5 j u l i o^ -D . O. n ú m . 144. 
A comandante. 
C." D. Mar iano de la F i g u e r a Lez-
oano.—Id.—Id. 
A capitán. 
1 . " T.« D. Andrés Fernández Mulero.— 
I d . - I d . 
A Primeros Tenientesi 
(Por haber terminado con aprove-
chamiento el plan de estadios.) 
2 . ° T . ' A . D. Ped ro Maluenda López .— 
fi. 0 . 1 3 julio.—Z). O. n ú m e -
ro 151. 
• D. Franc isco Yáñez Albe r t . — 
. Id .—Id. 
> D. Jo sé P a u l Goyena.—id.—Id. 
» D, Franc i sco de L u c a s J u s t e l . 
I d . - I d . 
» D, Manue l Vida l Sánchez.—Id. 
—Id. 
», D. Franc i sco León Trejo.—Idi 
- I d . 
» D. J o s é J u l i a Arnau . — I d — I d . 
> D. Modesto Blanco Díaz,—Id.— 
Id . 
» D. José Cañe te H e r e d i a . — I d . ^ 
Id. 
» D. Eus taqu io González Hernán» 
dezi—Id.—Idi 
Empleos 
en el 
Cnerpo. Nombres, motivos y fechas. 
S.^T.^A. D . L u i s Alvarez I zpu ra . — R . 
O. 13 ju l i o .—D. O. n ú m . 151. 
5 D. Feder ico Beigbeder At i eñza . 
I d . - I d , 
» T). Gui l lermo C a m a r g o Sege r -
dhal .—Id.—Id. 
» D. Mar iano Alvarez C a m p a n a 
Matoso.—Id. - Id . 
» D. Erne.sto P r a d a Sánchez.—Id. 
—Id. 
» D . Brau l io A m a r ó Gómez.—Id. 
- I d . 
í D. Lu i s F e r r e r Vilaró.—Id.—Id. 
> D. Fe l ipe Rodr íguez López .— 
Id.—Id. 
.. D. Pab lo Cobián Sánchez.—Id. 
—Id. 
> D. Pa t r i c io de Azcá ra te F lores . 
- I d . — I d . 
» D. E rnes to C a r r a t a l á Cernuda . 
- I d . - l d . 
» D. R ica rdo Ortega Águ i l a .—Id . 
- I d . 
» D. J o s é L a v i ñ a Beránger . — Id . 
- I d . 
» D. Antonio P e ñ a l v e r Al t imi ras . 
Id .—Id . 
» D. Jo sé Sas t re Alba .—Id.—Id. 
í D. Rafae l de Caste l lv i H o r t e g a . 
- I d . - I d . 
í D. J u a n Cerdo Pujol .—Id.—Id. 
!, D. José Sánchez Laulhé.—Id.— 
Id. 
> D. F ranc i sco Cerdo Pujol .—Id. 
- I d . 
» D. Jo sé Arbizú P r i e to . — I d . — 
Id . 
» D. Ánge l Aviles y Tiscar .—Id, 
—Id. 
* 1). Cipriano Vicente Gallo.—Id. 
- I d . 
» D , P ío Fernández Mulero. —Id , 
- I d . 
9 D, Osear A m í Colom.—Id.—Id. 
» D, Cr is t ino C e r r e r a Reyes.—Id, 
- I d . 
NOVEDADES 5? 
Empleos 
en el 
Otterpo. hombrea, motivos y feohaB. 
Cruces, 
C ' D, Eustaquio Abaitúa Zubiza-
rreta, se le concfide la placa 
de la Real y Militar orden de 
San Hermenegildo, con la an-
tigüedad de 17 de marzo de 
1910.—R. O. 2B julio.-Z). O. 
número 159. 
C.° D. Salvador Navarro de la Cruz, 
la cruz do id. id. con la id, de 
1 2 m a y o d e l 9 1 0 . - l d . - I d . 
Becompensas. 
T. C. D. Isidro Calvo y Juana, se le 
concede la Cruz de 2." clase 
del Mérito Militar con distin-
tivo blanco y pasador del 
«Profesorado» por haber de-
sempeñado durante un segun-
do plazo de cuatro años el 
cargo de Profesor de la Aca-
demia del Cuerpo.— R. O. 13 
julio.—JD. O. num. 152. 
C." D. Felipe Gómez Pallete y Car-
cer, id. id. de 1.* clase, por 
haber desempeñado durante 
cuatro años el cargo de Pro-
fesor de las escuelas regimién-
tales y técnicas del 2." & egi-
mieiito Mixto de Ingenieros 
y Batallón de Ferrocarriles. 
Id.—Id. 
C." D. Luis Castañón Cruzada, id. 
id. con id. y pasador de In -
dustria Militar, por h a b e r 
prestado sus servicios duran-
te más. de cuatro años on el 
Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones. — R. O. 14 
julio.—P. O. núm. 153. 
C." D. Ramón Válcárcel y López 
Espila id. id. con id. por ha-
b e r desempeñado durante 
cuatro años el cargo de pro-
fesor en las escuelas regimen-
lales.—R. O. 16 julio.—D. O. 
nvim. ]55. 
C." D. Tomás Eornández Quintana, 
id. id. con id. como com -
prendido en el caso 10.° del 
artículo 19 del Reglamento de 
Recompensas en tiempo de 
. paz. —R. Ó. 23 julio.—D. Ó. 
núm. 160. 
C." D. Juan Aguirre Sánchez, idem 
id. por id. \á id.—Jd,—Id, 
Bmpleoí 
en el 
Oaerpo, Nombres, motivos; feobas. 
C D, José Ferró Verges, se le con-
cede la cruz de 2.* clase del 
Mérito Militar, cbn distintivo 
blanco, por hallarse compren-
dido en los artículos 23, 19 y 
22 del Reglamento de Recom-
pensas en tiempo de paz.— 
R. O. 23 julio,—X>. O. número 
160. 
DestinoK. 
T. C. D. Alejandro Rodríguez Borla-
do, del 6.° Regimiento Mixto 
á la Comandancia de Melilla. 
—R. O. 5 julio.—B. O. número 
141. 
T. C. D. José Montero de Torres, del 
2." Regimiento Mixto á la Co-
mandancia General de Inge-
nieros de la Capitanía Gene-
ral de Melilla.—Id.—Id. 
C 1). Julián Cabrera y López, de 
la Comandancia de Melilla á 
situación de excedente en di-
cha plaza.—Id.—Id. 
C." D. José de la Gándara y Civi-
danes, de la Comandancia de 
Giión á la de Melilla. —Id.— 
Id.-^  
C." D. Manuel Pérez Beato y Blan-
co, del I."' Regimiento Mixto 
á la Comandancia dé Melilla. 
— Id . - Id . 
C." ü. José Claudio Pereira, del 6.° 
Regimiento M i x t o á la Co-
mandancia de Melilla.—Id.— 
Id. 
C Sr. D. Rafael de Aguilar y Cas-
.tañeda, Marqués de Villama-
rín, de la Comandancia do In-
genieros de Melilla á Coman-
dante General de Ingenieros 
de la Capitanía General de 
Melilla, en comisión. — li. ü. 
8 julio.—Z). O. núm. 148. 
I'.' Sr. Ü, Juan Montero y Montero, 
del 7.° Regimiento Mixto á la 
Comandancia de Melilla.—R. 
O. 2üjulio.—X». O. núm. 157. 
T. C. D. Mauro García Martín, ascen-
dido, del 6." Regimiento Mix-
to al 7 °—Id.—Id. 
T. C. D. Natalio Grande Mohedano, 
de la Comandancia del Ferrol 
al 6.° Regimienti Mixto —Id. 
- I d . 
T, C, D. Ji>an Montero Esteban, e%c^-
63 NOVEDADES 
en el 
Cuerpo, Nombres, motivos y fechas. 
dente en la 1.'* Reg ión á l 2." 
Reg imien to Mixto.—R. O, 20 
ju l io .—D. O. núm. 157. 
'r. C. D. Rafael Melendreras y Loren-
te , de excedente en la 8. ' R e -
gión á la Comandancia de Bar-
celona'.—Id.—Id. 
C." 1). Mar iano de la F i g u e r a Lez-
cano, ascendido, del R e g i -
miento de Pontoneros al 6." 
Kegimiento Mixto.—Id.—Id. 
C." D. J u l i á n Cabrera López, de ex-
cedente en Melilla, á la Co-
mandanc ia de Car tagena . — 
I d . - l d . 
C ' D. Francisco de L a r a y Alonso, 
del 2° Reg imien to Mixto al 
Ba ta l lón de Fer roca r r i l e s . — 
I d . - l d . 
C.''- D. Alfonso Rodr íguez R o d r í -
guez, excedente en la 1." Re-
gión, a l 2.° Regimien to Mixto. 
- I d . - l d . 
C." D. Andrés Fernández Mulero, 
ascendido, de las t ropas afec-
tas a l servicio de aerostación, 
á la Comandancia de Gijón y 
Comisión al P a r q u e Aeros tá -
tioo.—Id.—Id. 
G." D. Mario P in tos y Levy , de ex-
cedente en la I.'' Región al 1"' 
• Regimiento Mixto.—Id. —Id. 
C." D. Felipe P o r t a é Iza , del 5.° 
Regimiento Mixto al Regi -
miento de Pontoneros.—Id. -
Id. 
C." D. Mariano del Pozo y Vázquez, 
de reemplazo on la 2.^ Región, 
al 6." Reg imien to Mix to .—Id . 
—Id. 
C." D. Rícfirdo Salas y Cadena, de 
excedente en Ja 4.° Región , a l 
5 " R e g i m i e n t o Mixto .—Id.— 
Id. 
1."^ T." D. Jo sé A r a n c i b í a Lebar io , de 
la Compañía de Telégrafos del 
5 ° Reg imien to Mixto, al mis-
mo.—Id.—Id. 
l . ^ 'T . " D. Lu i s P a l a n c a Mart ínez , del 
Bata l lón de Ferrocai r i les al 
4."' Regimiento Mixto. ~ Id.— 
Id. 
I.*'' T.° D. Francisco Gómez Pérez , del 
0." Regimiento Mixto, á ln 
Br igada Topográf ica .—id .— 
Id . 
!,""• T.'= D. Francisco Lena López, del 
Empleoa 
en el 
OaerpOt Nombres, motivos y feobas. 
3 . " Regimien to Mixto á la 
Compañía de Telégrafos del 
mismo.—R. O. 20 julio.-^X). 
O. n á m . 157. 
I . " T." D. Monser ra t Fenech Muñoz, 
del 4.° Regimien to Mixto á la 
Compañía de Telégrafos del 
mismo.—Id.—Id. 
1." T.» D. JoséRodero Carrasco, del 1 . " 
Kegimiento Mixto á la Com-
pañ ía del Telégrafos del m i s -
mo.—Id.—Id. 
1 . " T . ' I). Alfonso de la L lave y Sierra, 
del 4.° Regimien to Mixto, a l 
2.°—Id.—Id. 
1."'' T." D. J o a q u í n Tarazona Aviñón , 
de la Compañía de Telégrafos 
del 4.° Reg imien to Mixto, a l 
2 . ° - I d . — I d . 
1." T." D. Antonio López Mar t ínez , del 
i." Reg imien to Mixto al Ba-
ta l lón de Ferrocarr i les .—Id.— 
Id. 
1 . " T." D. Mauricio Cues ta García , de 
la Compañía de Telégrafos del 
1 . " Reg imien to Mixto a l mis-
mo.—Id.—Id. 
i."T.' D . P e d r o Maluenda López, as-
cendido, de la Academia del 
Cuerpo, al Bata l lón de Fe r ro -
carri les.—Id.—Id. 
1 . " T. ' D. F ranc i sco Yáñez Albor t , a s -
cendido, de id. id. á l a C o m -
p a ñ í a de Telégrafos del 5.° 
Regimiento Mixto.—Id.—Id. 
l . ^ ' T . ' D. .losé P a u l Goyena, ascen-
dido, de id. id. al Reg imien to 
de Pontoneros .—Id.—Id. 
j^ er ijie j ) j ' r anc i s co de Lucas J u s t e l , 
ascendido, de id. id. á la Com-
pañía de Telégrafos del 4.° Re-
g imiento Mixto.—Id.—Id. 
l . ^ T . ' D . Manuel V ida l Sánchez, as-
cendido, de id. id. al Reg i -
miento de Pontoneros.—Id.— 
Id. 
1."' T. ' D. Francisco L e ó n T r e j o , ascen-
dido, de id. id. a l 3 . " Reg i -
miento Mixto.—Id.—Id. 
1. ' ' T." D. .José J u l i a Arnau , ascendido, 
de id. id. á la Compañía de 
Telégrafos del 4.° Reg imien to 
mixto.—Id.—Id. 
j or rp e j) Modcsto Blanco Díaz, ascen-
dido, de id. id. a l 6.° Regi-
miento Mixto.—Id.—Id. 
X." T," José Cañete Hered ia , ascendido, 
mvEDAvm 59 
Empleoí 
en el 
Onerpo, Kombies, motivos y feohaa. 
de la Academia del Cuerpo á 
las tropas afectas al servicio 
de aerostación y alumbrado 
en Campaña.—R. O. 20 julio. 
—D. 0. núm. Í57. 
D. Eustasio González Hernán-
dez, ascendido, de id. id. al 
2.° Eegimiento Mixto.—Id.— 
Id. 
D. Luis Alvarez Izpura, ascen-
dido, de id. id. al 6.° Regi-
miento Mixto, y en comisión, 
al Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones.—Id.—Id. 
D. Federico Beigbeder Atienza, 
ascendido, de id. id. al 1."" Re-
miento Mixto.—Id.—Id. 
Guillermo Camargo Segerdahl, 
ascendido, de id. id. al 3.<"^  Re-
gimiento Mixto.—Id.—Id. 
D. Mariano Alvarez Campana 
Mato.so, ascendido, de id. id. al 
6'° Regimiento Mixto.—Id.— 
Id. 
D. Ernesto Prada Sánchez, as-
cendido, de id. id. al 6.° Re-
gimiento Mixto.—Id.—Id. 
D. Braulio Amaró Gómez, as-
cendido, de id. id. á la Compa-
ñía de Telégrafos del 6.° Re-
gimiento Mixto.—Id.—Id. 
D. Luis Ferrer Vilaró, ascendi-
do, de id. id. á las tropas afec-
tas al soivicio de aerostación 
y alumbrado en campaña. — 
Id . - Id . 
1."' T." D. Felipe Rodríguez López, as-
cendido, de id. id. al 6.° Re-
gimiento Mixto.—Id.—Id. 
1." T." D.Pablo (Jobián Sánchez, ascen-
dido, de id. id. al 3.°' Regi-
miento Mixto.—Id.—Id. 
D. Patricio de Azoárate Flores, 
ascendido, de id. id. al 5.° Re-
gimiento Mixto y, en comi-
sión, á la Compañía de Telé-
grafos de la Red de Madrid.— 
Id.—Id. 
D. Ernesto Carratalá Cernuda, 
ascendido, de id. id. al 2.° Re-
gimiento Mixto.—Id.—Id. 
1." T " D. Ricardo Ortega Águila, as-
cendido, de id. id. al 4.° Regi-
miento Mixto, y, en comisión, 
al Centro Electrotécnico y de 
Comunicaciones. —Id.—Id. 
1." T." J). José Laviñfi Beránger, as-
l " T.» 
1 " T.* 
1 *'' T.* 
^ er íjl e 
J cr i]l_<! 
1.'"' T.' 
1 
T.« 
Bmpleoa 
en el 
Cuerpo, Nombred, motivos y fechas. 
I . " T.' 
Í."T: 
1 er T. 
1 er T 
1 er T. 
1 er T. 
1 er T. 
1 er T. 
1 er T. 
1 er T 
1 er T. 
1 er T 
1 er T. 
1 er T. 
c II 
C." 
oendido, de la Academia de 
Cuerpo, al 2.° Regimiento 
mixto.—R. O. 20 julio. — D. 
0. núm. 167. 
' D. Antonio Peñalver.Altimiras, 
ascendido, de id. id. al 4.° Re-
gimiento Mixto.—Id.—Id. 
' D. José Sastre Alba, ascendido 
de id, id. á la Compañía de 
Telégrafos del 1.°' Regimien-
to Mixto.—Id.—Id. 
' D Rafael de Castellví Hortega, 
ascendido, de id. id. al 7.° Re-
gimiento Mixto.—Id.—Id, 
' D. Juan Cerdo Pujol, ascendido, 
de id. id, al 1." Regimiento 
Mixto.—Id.—Id. 
' D. .losé Sánchez Laulhé, ascen-
dido, de id. id. al 1." Regi-
miento Mixto.—Id.—Id. 
' D. Francisco Cerdo Pujol, as-
cendido, de id. id. al 1." Re-
gimiento Mixto.—Id.—Id. 
' D. José Arbizu Prieto; ascendi-
do, de id. id. al 1." Regimien-
to Mixto.—Id.—Id. 
' D. Ángel Aviles Tiscar, ascen-
dido, de id. id. al 7." Regi-
miento Mixto.—Id.—Id. 
' D. Cipriano Vicente Gallo, as-
cendido, de id. id. al 7.° Regi-
miento Mixto.—Id.-^Id. 
" D. Pío Fernández Miilero, as-
cendido, de id. id. al 7.° Re-
gimiento Mixto.—Id.—Id. 
' D. Osear Amí Colom, ascendi-
do, de id. id. á la Compañía 
de Telégrafos del 7.» Regi-
niiento.—Id.—Id. 
' D. Cristino Cervera Reyes, as-
cendido, de id. id. al 1." Regi-
miento Mixto—Id.^Id, 
D. Anselmo Loscertales Sope-
ña, se le nombra Ayudante de 
campo del General de Briga-
da D. Eusebio Lizaso, Coman-
dante General de Ingenieros 
de la 5.* Región. — R. O. 26 
julio.—D. O. núm. 160. 
Sr. D. Rafael Peralta Maroto, 
, de la Comandancia de Valen-
cia á Comandante General de 
Ingenieros, en comisión, de la 
3.'' Región.—R. O. 80 julio.— 
B. O. núm. 161. 
D. Felipe Martínez y Romero, 
en situación de supernumera-
mYEMvm 
Kmpleos 
en et;.; 
Cuerpo. •Norabres, motivos y fechas. 
-' " r i o sin sueldo en la 2.* Re-
;.. :.-: -gi^ij,! s6 lo concede la vuelta 
• -al servicio activo. — E. O 29 
ju l io^D. O. nám. 164. 
• C . ' ' ID; José de Gaftipoa y Mtinilla, 
• •• , ' sé le.nombra Ayudante de 
'•'-' órdenes del General D. Luis 
-- ' Urzáiz, vocal de la inspec-
ción General de los Estableci-
mientos de Instrucción é In-
, dustria Militar.—R. O. 30 ju-
• ' lio.—Z). O. núm. 165. 
Comisiones. 
C." P. Droctoveo Gastañón y Re-
guera, una mixta para estu-
.dio de la carretera de Melilla 
á Nador.- K. O. 8 julio. 
C." D. Manuel Echarri Ñavasqilés, 
. id. id. para la carretera de 
:' Nador-á Atlaten y Zeluán. — 
- Id. ^ 
- C.'; , D..Gregorio Francia Kspiga, id. 
•. id. para la de Melilla al Zoco 
' e lHad . - Id . 
T;„C. D. Fernando Tlaja y Sala, id. 
'••;.: • . id. para la construcción de la 
.• carreterra de Pinosas á Olot 
, . (Gerona) en substitución del 
•• '.' -'(iomaudante D. José Gamps. 
—R. O. 9 julio. 
•Otra, para estudio de la de San 
•S. " Gregorio á San Miguel de 
..; Canipomayor en igual substi-
tución.—Id. 
.,. . Id ; id. para el de la carretera de 
x\ :'. Argelaguer á Molió (Gerona); 
por id.—Id. 
Id. id. en la carretera de Man-
, :• resa á Gerona.—Id. 
Id. id para el estudio de la de 
.-;,;; . Campodrón á Molió (Gerena); 
• por id.—Id.—Id. 
.,•: .-. Licencias. 
I.*'T'.^ D. Rafael Aparici y Aparici, 
' dos roeses por enfermo para 
.. Valencia, Archena (Murcia) 
•' ; ' ' ' Alcalá de Henares y Puerto 
•¡'r; Real (Cádiz).— Orden del (Go-
bernador Militar de Melilla y 
"•-'", plazas menores de África, 6 
julio. 
C.f D. Roberto Fristohi García, dos 
•'"'-•- 'meses por enfermo para Al-
•'' '"'• liamá de Aragón.y Madrid,—. 
Empleos 
en el 
Caerpot Nombres, motivos y fechas, 
Orden del Capitán General de 
la 2." Región, 1,3 julio. 
C." D. Miguel Vilarrasa Julia, dos 
meses de prórroga, á la que 
disfrnta en Castelltenzpl y 
Fiana (Barcelona).—Orden del 
Capitán General de la 4.* Re-
gión, 14 julio. 
C." D. Gumersindo Fernández Mar-
tínez, dos meses por asuntos 
propios para Jaén, León, Ce-
lanova (Orense) y Vigo (Pon-
tevedra). — Orden del Capi-
tán General de la 5.^ Región. 
—Id. 
C D. Cayo de Azcárate y Menén-
dez, dos meses por enfernio 
para León y Caldas de Ovie-
do.— Orden del Capitán Ge-
neral de la 1.* Región, 15 ju-
lio. 
C." D. Droctoveo Castañón Regue-
ra, cuatro meses de licencia 
por enfermo para Granada.— 
Orden del Capitán General de 
Melilla, 15 julio. 
1." T.« D. Emilio Ostos Martín, dos 
meses por asuntos propios 
para Ecija (Sevilla) y Puen-
te Viesgo (Santander). — Or-
den del Capitán General de 
13 2." Kegión, IG julio. 
C." I). Juan Martínez Fernández, 
se le conceden tres meses de 
licencia, por asuntos propios, 
para Madrid, San Seoastián, 
Valencia,'Pan ticosa (Huesca), 
Rologne (Francia), L a c k e n 
(Bélgica) y Brighton (Ingla-
terra.—R. O. 22 de julio.— 
D. O. núm. 159. 
Meemplazo. 
D, Francisco. Ternero y Rivex'a, 
pasa á esta situación con resi-
dencia en Marchiena (Sevilla). 
—R. O. 4 julio.—i>. O. núme-
ro 144. 
D. Juan Olavide Carrera, id. id. 
en la 6.^ ^ Región.—R. O. 30 
julio.—-D. O. núm. 165. 
T. C. 
T. C. 
Supernumerarios. 
D. José Freixá Marti, pasa á 
esta situación, quedando ads-
oripto á la Subinspección de 
iforE,bAtoÉs ét 
£mpleo^ 
en ei 
Cnerpo. Nomtres , motivos, y fechas. 
la 1^ Región.—R. O. 4 julio 
—D. O. núm. 143. 
C." D. Manuel Echarri j Navas-
cués, id. id., id. id. 1." Región. 
—R. O. 4 julio.—D. O. núme-
ro 144. 
Matrimonios. 
C." D. Enrique Cánovas y Lacruz, 
se le c o n c e d e autorización 
para contraerlo con dona Con-
cepción Curbera y Vicuña, 
—R. O. 22. julio—Z). O. nú-
mero 150. 
I."' T.= D. Antonio López Martínez, 
id. id. con doña Teresa María 
García Valenzuela. — R. O. 8 
julio.—D. 0. núm. 156. 
ESCALA DE EESEHVA 
Ascensos. 
A 2.°' Tenientes. 
(Por haber sido aprobados en el exa-
men diiñnitivo y ser los más antiguos 
de la escala.) 
Sarg.° D. Pedro Mach Casas. 
» 1). .José Centraras Rodríguez. 
» D. Florencio Gomila Sintes. 
.» D. Jacinto Andreu Campany. 
» D. Mariano León Gómez-He-
Empleos 
en el 
Cuerpo, 
Nombres, motivos y fechas. 
rrero. 
Cruces. 
2." T." D. Vicente Bolado Cantero, se 
le conpede la permuta de tres 
cruces de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco y 
una con distintivo rojo que 
posee, por otras de 1." clase 
de igual orden y distintivo. 
—R. O. 16 julio. — D. 0. nú-
mero 155. 
2." T.' Di Valentín de Santiago Fuen-
tes y Gómez, 86 le concede 
permuta de tres cruces de 
plata del Mérito Militar con 
distintivo rojo y una con dis-
tintivo blanco que posee, por 
otras de 1.* clase de igual or-
den y distintivo.—R. OÍ 27 ju-
lio.—D. 0. núm* 162. 
DeatiHoB. 
l i " í ; • D.- Antonid PoMo González, del 
2.° Regimiento Mixto á situa-
ción de reserva, afecto al 1." 
Depósito. — R. O. 5 julio; — 
D. O. núm. 144. 
1 er "Je j) Laureano García Prieto, del 
6.° Regimiento Mixto, á id., 
id. id.-ld.—Id. 
2.» T.« D. Fernando Tevar Iniesta, de 
la Compañía de Zapadores de 
la Comandancia de Ceuta, al 
I.'"' Regimiento Mixto. — Id. 
—Id. 
» D. José Alonso Bueno Ruipérez, 
del 2.° Regimiento Mixto, á 
situación de reserva, afecto al 
1." Depósito.—ld.—Id. 
» • D. José Poch Segura, del Regi-
miento de Pontoneros, al 4." 
Regimiento Mixto. — Id.—Id. 
B D. Antonio de la Cruz Orejana, 
del Batallón de Ferrocarriles, 
al 5.° Regimiento Mixto, y en 
comisión, al Batallón de Fe-
rrocarriles.—Id.—Id. 
» D. José Gascón Carbonell, del 
!.""• Depósito de reserva, al 
5.° Regimiento Mixto.—Id,— 
Id. 
» D. Serafín Guillué Garzo, del 
4." Regimiento Mixto, al mis-
mo.—Id.—Id. 
3 D. Francisco Ruiz Castillo, de 
la Compañía de Zapadores de 
la Comandancia de Melilla, 
al 7.° Regimiento Mixto.—Id. 
- I d . 
» D. Juan Tormo Cuoarella, de 
las tropas afectas al servicio 
de aerostación, al 4.° Regi-
miento Mixto.—Id.—Idi 
í D, Ruperto Gómez Aragonís, de 
• la Compañía de Telégrafos de 
la Red de Madíid, á situación 
de reserva, afecto al I."' De* 
pósito,—Id.—Id, 
« D. Pedro Soria Ffias, de la Oonl-
pañía de Telégrafos de la Co-
mandancia de Tenerife, al 3i"" 
Regimiento Mixto.—Id.—Idi 
j D. Seoundino Vázquez Teijeiío. 
del 1." Regimiento Mixto, al 
6 i ° . - Id . - Id . 
i> D. Emilio Gnallart Laía, del 
Regimiento de Pontonero*, al 
4.° Regimiento Mixto.—Idt-r 
Id. • 
» Di Manuel Lodeil^j Fíeyj del 
éá ÉOVÉDAbÉS 
Empleos 
en el . 
Gaerpo. Nombres, motivos y fechas. 
6." Regimiento Mixto, al 1.° 
R. 0.5julio.- jD. O. núm. 144. 
2." T." D. Gregorio García Sanz, de Ja 
Sección de tropa de la Aca-
demia de Ingenieros, á situa-
ción de reserva, afecto al 1." 
Depósito.—Id.—Id. 
» D. Fernando Ltina Bellerín, del 
:_ Batallón de Ferrocarriles, al 
- 3. ' ' Regimiento Mixto.—Id.— 
Id. 
>' D. Pedro Duran Molero, de la 
sección de tropas de la Aca-
demia de Ingenieros, al 5.° 
Hegimiento Slixto.—Id.—Id. 
» D. Pedro Martínez Martínez, 
del 7.° Regimiento Mixto, al 
4 . ° - I d . - I d . 
» D. Miguel Rebollo Anglada, del 
3.°' Regimiento M i x t o , al 
mismo.—Id.—Id. 
; D. Ricardo Guerrerro Mateos, 
de la Compañía de Telégrafos 
de la Comandancia de Gran 
Canaria, á situación de reser-
- va afecto á la Comandancia 
dé la misma isla.—Id.—Id. 
» D. Marcelo Ayuso Diez, del 2.° 
Regimiento Mixto, al 6.° y, 
• en comisión, al 2.°—Id.—Id. 
» D. Anselmo Rincón Ruano, del 
2.° Regimiento Mixto, á si-
. í tuación de reserva, afecto al 
1." Depósito.—Id.—Id. 
» , D. Pedro Mach Casas, ascendi-
do, de la sección de tropa de 
la Academia de Ingenioros, á 
situación de reserva, afecto al 
primer Depósito. — R. O. 31 
. julio.—D. O. núm. 166. 
» . í), José Contreras Rodríguez, 
id. del 3 . " Regimiento Mixto 
á Id. id. al 2.*^  Depósito.—Id. 
: - Id . 
» D. Florencio Gomila Sintes, |id. 
de la Compañía de Zapadores 
de la Comandancia de Menor-
cai á id. id. afecto 4 la misma 
Comandancia.—Id.^Id. 
• • » D. Jacinto Andíeu Campany, 
del 4.° Regimiento Mixto, i 
id. id, afecto al 4." Depósito. 
- - I d . - Id. 
• í Di Mariano Leóa Gómez Herfe-
rro, id. del Batallón de Fetro-
oaririles, á id. id., al 1." Depó-
s i t o . - I d . - I d i 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Kombres, motivos y feokas. 
Licencias. 
C." D. Manuel Gambin Bernabeu, 
dos meses poi' enfermo para 
Cox y Torrevieja (Alicante). 
—Orden del Capitán General 
de Baleares 1.° julio. 
PERSONAL DEL SIATEBIAL. 
Retiros. 
C.F.2."• c. D. Dionisio Isla Muñoz, se le 
concede el retiro para Alican-
te.—R. O. 30 ju l io . -D. O. nú-
mero 164. 
C.F.l.^c. D. Miguel Santa Maria é Ibá-
ñez, id. id. para Cádiz.—Id. 
- I d . ' 
Cruces. 
M. do O. D. Sebastián Guerra García, se 
le concede la permuta de una 
Cruz de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco, 
qu3 posee, por otra de 1.* cla-
se de igual Orden y distinti-
vo. —R. O. 16 julio. — D. O. 
núm. 155. 
Sueldos, haberes 
y 
gratificaciones. 
D.delM. D. Valentín Gordo García, se 
le concede el sueldo anual de 
1.700 pesetas desdo 1.° de 
agosto próximo, por h a b e r 
cumplido diez años de servi-
cios como dibujante de plan-
tilla.—R. O. 20 julio.—I). O. 
núm. 158. 
Destinos. 
A. do O. D. Mariano Bayo García, de 
nuevo ingreso, á la Coman-
dancia de Bilbao. — R. O. 27 
julio.—D. O. núm. 161. 
A. de O. D. Pedro Lozano Arólas, de 
nuevo ingreso á la Coman-
dancia General de Valencia. 
—R. O. 30 julio.— X>. O. nú-
mero 164i 
Matrimonios. 
Ci delM. D. Isidro Cai:dellá Andreu, ee 
se le c o n c e d e autol^izacióu 
fiara contraetld con doña J u -ia Cortegoso García. —R. 0. 
15 ju l io . -D. O.núm. 154.. 
